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RESUMEN 
 
 
En el proceso de conversión de los estados financieros de la empresa PESQUERA 
EL MARINERO se toma como fuente el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Que emite las Normas Internacionales 
de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) con estándares internacionales y 
de aseguramiento de la información, normas y regulaciones de procesos dinámicos 
para grandes y pequeñas compañías, y establece las mejores prácticas para los 
procedimientos que permiten llegar a un fin: la re-expresión de estados financieros. 
 
La aplicación en Colombia de las NIIF permite la globalización de la economía para 
acceder a los mercados mundiales y atraer la inversión extranjera, lo que genera 
desarrollo. Para la empresa PESQUERA EL MARINERO cuya actividad principal es 
la comercialización de alimentos la norma introduce un cambio importante: el 
concepto de deterioro que se extiende a las cuentas por cobrar y por pagar, y la 
cuenta de anticipos ya no se utilizan. En el presente proyecto, se parte de lo general 
a lo particular, utilizando los antecedentes de las NIIF, enfocados al caso práctico 
de la empresa, y la metodología descriptiva. 
 
Palabras claves: conversión, contabilidad, NIIF, IASB, Pymes, empresa, 
estándares, globalización.   
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ABSTRACT 
 
 
In the process of translating the financial statements of the company PESQUERA 
EL MARINERO, the International Accounting Standards Board (IASB) is taken as 
the source. It issues International Financial Reporting Standards (IFRS) with 
international standards and assurance of information, rules and regulations of 
dynamic processes for large and small companies, and establishes best practices 
for procedures that make it possible to reach an end: The re-expression of financial 
statements. 
 
The application in IFRS of Colombia allows the globalization of the economy to 
access the world markets and attract foreign investment, which generates 
development. For the company PESQUERA EL MARINERO whose main activity is 
the commercialization of food, the standard introduces an important change: the 
concept of impairment that extends to accounts receivable and payable, and the 
imprest account are no longer used. In the present project, starting from the general 
to the particular, using the background of the IFRS, focused on the practical case of 
the company, and the descriptive methodology. 
 
Key words: Accounting, company, conversion, IASB, IFRS, globalization, SMEs, 
standards. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la apertura a mercados internacionales, las empresas pueden acceder a la 
globalización de sus productos y servicios; a su vez, pueden llegar inversionistas 
del extranjero, de tal forma que existe la necesidad de hablar un mismo idioma: 
Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIIF). El 
gobierno colombiano, mediante la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, decide intervenir 
en la economía y expedir normas y principios contables de información financiera y 
aseguramiento de la información contable. 
 
En el presente trabajo de investigación se desarrolla el proceso de conversión de 
estados financieros desde norma local (Decreto 2649 de 1993) a Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF/IFRS emitidas por el IASB, 
aplicando la sección 35, transición de las NIIF para Pymes, adopción por primera 
vez. En este trabajo se da cumplimiento al Decreto 3022 del 27 de diciembre de 
2013, que reglamenta la Ley 1314 y establece  el marco técnico normativo para el 
Grupo 2, llevado como caso aplicado a la re-expresión de estados financieros a la 
empresa PESQUERA EL MARINERO 
 
Para el desarrollo de los objetivos del trabajo, se realizaron reuniones de 
planificación con los directivos de áreas, que llevaron a establecer un plan de trabajo 
en el que se definieron tareas, políticas y responsables, con el propósito de medir y 
diagnosticar los estados financieros con base en el análisis de la norma. 
 
Al evaluar la información de la compañía, se pudo realizar un informe que muestra 
cómo afecta la transición de un marco normativo a otro en su situación financiera.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En el siglo XV, cuando los españoles en cabeza de Cristóbal Colón y bajo el 
patrocinio de los reyes de España realizaban viajes en busca de nuevas rutas 
comerciales con destino a Asia, llegaron a América. Este suceso puso al  
descubierto la gran variedad de animales domésticos, cultivos, y riquezas de la 
población indígena. Los nativos de la época no tenían desarrollado herramientas 
contables que les permitieran hacer uso de las escrituras alfanuméricas. Antes de 
La Conquista la contabilidad en los grupos indígenas estaba en etapa primitiva 
practicaban de forma empírica la contabilidad y tenían control sobre sus bienes y 
tributos. (Cortés, 2009) 
 
Se debe de tener en cuenta que la práctica de la contabilidad puede ser considerada 
tan antigua cómo el mismo hombre, pues este desde siempre ha tenido que hacer 
cuentas y conservar memorias de lo que hacía. 
 
Autores como Colmenares, Franco y Pulgarín (s..f) toman como base a Gertz 
Manero (1999) para evidenciar el modo de hacer tributación. El cual era a través de 
la fuerza y del sometimiento de los nativos. De ahí que, por ejemplo para el caso de 
un Inca: 
 
“(…) no acude a signos escritos pero maneja notablemente sus cuentas 
mediante lo que llamo ‘Quipus’, que consiste en cuerdas con múltiples nudos 
en forma esferoide, que representan cada cifra. Los quipus que mostraban 
diversos colores, mucho sirvieron al pueblo, que alcanzó civilización muy 
notable, sin embargo, parece que la contabilidad superior fue el sistema 
pictórico azteca” (p. 9) 
 
Los Aztecas suplían el modo de escritura con símbolos que guardaban en piedras 
y en las cuevas (cavernas), los cuales narraban sus luchas con animales y el modo 
de supervivencia, de igual modo, dejaban sus actividades comerciales impregnadas 
(Cortéz, 2009). Los Quimbayas manejaban tablas de equivalencia para agilizar el 
intercambio. Por otro lado, Colmenares, Franco y Pulgarín (s.f.) citan a Díaz et. Al 
(1980) para explicar que: 
 
“En cuanto  a la civilización Chibcha, el comercio es escaso. Es dado por un 
intercambio de productos dentro de las tribus de una misma confederación 
(Asociación de Tribus de características similares) y por otra parte, para 
cambiar productos con tribus forasteras. El control de este intercambio, 
trueque, estaba dado por un sistema numérico para contar las unidades 
intercambiadas. Este sistema se expresaba en grupos de veinte objetos y si 
se necesitaba contar por cantidades mayores se multiplicaba este número las 
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veces necesarias. El registro que se hacía de ello se daba en pigmentaciones 
sobre la túnica del encargado de este menester” (p. 10).  
 
Para Cortés (2009) los indígenas tenían una estructura sociopolítica y relaciones 
económicas que giraban en torno a la agricultura, caza y pesca, relaciones que 
fueron deshechas en la invasión española, pues éstos toman el control fiscal de los 
bienes y los servicios públicos. Posterior a esto, empieza la época de La Colonia, 
donde la función de los contadores (considerados funcionarios reales) era la de 
administrar justicia y régimen de trabajo.  
 
La Iglesia se caracterizó por acumular grandes cantidades de riqueza, por ende, en 
el sector público la contabilidad era utilizada para la apropiada recaudación de 
impuestos que iban hacia la Corona y el sector privado (Iglesia) para la aplicación 
de libros de contabilidad que registraban el control de las finanzas (Cortés, 2009). 
Cuando los españoles colonizaban una cultura imponían la propia, esto traía 
implícita las costumbres contables, administrativas, imposición de idioma, de 
religión, producción, etc. Estos cambios llevaron a un estancamiento económico en 
las colonias, afectando los intereses de desarrollo y crecimiento de  España, a 
diferencia de los ingleses que al colonizar América encontraron culturas nómadas, 
las cuales exterminaron, trayendo colonos productivos. 
 
Además de las costumbres, imponían su carácter feudal y asignaban contadores 
para que dieran cuenta de los ingresos que posteriormente eran presentados a los 
Reyes Católicos. España importaba esclavizados, y los considerada como una 
mercancía valiosa que se debía controlar de manera oficial. La única empresa 
privada que llevaba contabilidad era la compañía de jesuitas, la cual ejercía 
controles de manera eficiente a través de la conservación de registros contables, 
que permitían tener una información clara, que revelaba los inventarios y la gestión 
de los administradores (Cortéz, 2009, p. 21). 
 
La técnica contable utilizada se generó en Italia, la cual fue adoptada posteriormente 
por España. A esto se le denomina como escuela latina (Cortéz, 2009, p. 22). 
Gracias a su eficiente administración los jesuitas triplicaron sus bienes, su poder 
político y económico, pero éste crecimiento  fue visto como  una amenaza para los 
intereses de la corona española, quienes tomaron la decisión de expulsarlos de 
América en 1867, apropiándose de sus territorios y riquezas.  
 
En el siglo XVIII se realizó la división del trabajo en oficios, los cuales eran repartidos 
entre “buenas familias” y la plebe, para lo que corresponde a este documento, los 
contadores estaban entre los oficios nobles. España, presionada por la clase 
burguesa permite el libre comercio y se crean puertos en ambos continentes, donde  
América la provee de materias primas e Inglaterra comercializa con colonias 
Españolas. Estos acuerdos, aumentan los ingresos tanto en impuestos, como en 
recaudo directo, para la corona Española, exigiendo mejores controles  por parte de 
los Tribunales de Contadores (Cortéz, 2009, p. 38). 
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La discriminación de los oficios y la recaudación de impuestos altos, conllevó a que 
se realizara la guerra de la Independencia entre 1810 y 1819, esta situación no 
sufrió  alteraciones en los aspectos sociales durante la administración de Santander 
y Bolívar, pero se le dio especial énfasis a la actividad contable, debido a que  el 
control y manejo del presupuesto fue realizado por medio del Tribunal Mayor de 
Cuentas (Contabilidad del gasto público) y la Dirección de la Superintendencia 
General de Hacienda cumplía con la función de inversión y contraloría), resaltado la 
actividad contable (Cortéz, 2009, p. 39). 
 
Por otro lado, los ingleses apoyaron con armas a la Independencia y realizaron 
préstamos que no se pudieron pagar, se adquirió un segundo crédito sólo para 
pagar intereses, y se establece como  garantía para cubrir los créditos, las rentas 
de las minas. Estas decisiones trajeron grandes consecuencias, en especial  la 
afectación  de la industria nacional, y la dependencia del mercado extranjero 
(Colmenares, Franco y Pulgarín, s.f., p. 20).  
 
Con la inversión extranjera en 1850, Antioquia comienza la producción nacional, por 
otra parte Inglaterra para no perder el mercado, realizaba competencia, y como 
resultado, quebraron muchas empresas. En 1880  el café toma importancia en la 
economía nacional, y se da paso a la construcción de ferrocarriles. Surge en el país 
el sector  bancario, donde las bajas tasas de interés que ofrecían las entidades 
financieras ayudaron al  crecimiento de la economía del país. Creando la necesidad 
de formar personal capacitado sobre las actividades económicas de la empresa.  
Así que, en 1905, se crea la Escuela Nacional de Comercio para enseñar 
contabilidad, aritmética, comercio, taquigrafía, caligrafía, mecanografía y derecho 
mercantil  entre otras (Cortéz, 2009, p.42) 
 
Después de las experiencias con Inglaterra, el país realiza nuevas inversiones y 
préstamos,  pero ya no con Inglaterra, sino con Estados Unidos, y estos, para 
proteger sus inversiones, además de pensar en su expansión económica se queda 
con el sector del Canal de Panamá e interviene en la administración. Obligando al 
país a aceptar una comisión de expertos extranjeros liderada por Edwin Kemmerer 
para realizar un estudio y posteriormente, generar una serie de recomendación en 
materia fiscal, administrativa y bancaria, dando con esto en el sector bancario una 
estructura capitalista, que le permite ayudar y asegurar los intereses de la banca 
extranjera. Para el cumplimiento de estos propósitos  se expiden varias leyes, entre 
otras la ley 42 de 1923 para la organización de la contabilidad de la nación y 
creación del departamento de contraloría (Cortéz, 2009, p. 43) 
 
Con motivo de la guerra disminuyen las importaciones y aumenta la producción 
nacional, se construyen vías para el mejoramiento del mercado nacional, y toma 
mayor  importancia la profesión contable, generando además varias profesiones. En 
1918 se establece el impuesto sobre la renta en Colombia, y aunque no obligaba a 
exigir libros de contabilidad, manifiesta la necesidad de llevar la contabilidad. Para 
el año 1931 se establece de carácter obligatorio llevar libros de contabilidad, y se 
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argumenta que esta medida es determinante para la verificación por parte de los 
administradores de Hacienda Nacional para determinar la veracidad de las 
declaraciones tributarias relativas al impuesto sobre la renta, dando paso a la  figura 
de Revisor Fiscal (Cortéz, 2009, p. 47). 
 
Debido al desarrollo industrial en el país, al aumento de la inversión extranjera y al 
alto costo de contratar contadores extranjeros, la Escuela Nacional de comercio se 
convierte en Facultad Nacional de Contaduría en el año 1945. Para el año 1964, la 
profesión contable se pone al nivel de las demás profesiones liberales, tales como 
la medicina y a partir de esta fecha se aumenta la demanda de profesionales de la 
contaduría (Cortéz, 2009, p. 47). 
 
Con la expedición del código de comercio en 1971, en Colombia se establece la 
obligación de la teneduría de libros. Posteriormente, con el decreto 2160 de 1986 
se reglamenta la contabilidad mercantil y se expiden las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas, donde los contribuyentes deben lleven una contabilidad 
basada en la realidad económica, y esta debe ser confiable, clara y fidedigna. Esta 
obligación impuesta a los comerciantes, mediante el decreto 2160 de 1986, en 
referente rendir cuentas en las operaciones, genera polémica a nivel nacional en 
diferentes sectores empresariales, donde temas como el impuesto diferido, las 
valorizaciones, depreciaciones, tienen varias contradicciones, y no son aceptadas 
por el sector empresarial, como resultado de lo anterior se aplaza la aplicación  
decreto 2160.  
 
No siendo suficiente este problema, se evidencia la “improvisación” de parte del 
gobierno nacional al expedir el  decreto 2687 de 1988, por el cual se establecen las 
normas tendientes a desligar la determinación del impuesto sobre la renta de los 
efectos de la inflación. Y obliga a las empresas a adaptarse a la nueva  legislación, 
tarea que tienen que realizar  por sus propios medios. Muestra de lo anterior es el 
artículo 450 del código del comercio que citado por Colmenares, Franco y Pulgarín 
(s.f.) dice: “Los inventarios se valuarán de acuerdo con los métodos permitidos por 
la legislación fiscal” (p. 51), siendo los inventarios todas las cuentas, por tanto, 
obligan a llevar una contabilidad mercantil y una contabilidad tributaria.  
 
Con la intención  de mejorar las prácticas contables, el gobierno  expide  el decreto 
2912 de 1992, y se deroga gran parte del decreto 2160 de 1986, e incluye el 
concepto de PAAG.  En este mismo periodo el gobierno expide el decreto 2075 de 
1992, por el cual reglamenta parcialmente el estatuto tributario, dando  origen a los 
ajustes integrales por inflación (Colmenares, Franco y Pulgarín, s.f.). Lo anterior 
pone de evidencia la falta de “profesionalismo” de algunos funcionarios, que en afán 
de tener “protagonismo”, y favorecer los intereses de alguno particulares, inducen a 
los gobiernos de turno, a emitir normas que no tienen el suficiente análisis y 
participación de todos los sector  involucrados en la economía del país.  
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Para el año 1993, se elabora el decreto 2649, que determina el marco conceptual y 
los principios de contabilidad generalmente aceptados, teniendo como base  los 
estándares Internacionales de Contabilidad vigentes y el SFAC 001, escrito por el 
FASB en 1978 (Colmenares, Franco y Pulgarín, s.f.). A pesar de este decreto, 
siguen existiendo diferencias con la contabilidad fiscal, permitiendo que en sus 
registros las cuentas de orden, aplicaran  para toda la contabilidad. Por otra parte, 
el ente regulador por medio del código de comercio, emiten un plan único de 
cuentas, todo con un enfoque anglosajón y latino, que deja vacíos. Nuevamente en 
el gobierno se emiten normas sin el suficiente análisis, con la excusa de llevar la 
contabilidad a un nivel internacional. 
 
El estado colombiano, en el artículo 63 de la Ley 550 de diciembre 30 de 1999, 
manifestó la necesidad de revisar y modificar las normas en materia de contabilidad, 
auditoría y divulgación de la información para que estas armonizaran con los 
parámetros internacionales para promover y facilitar la reactivación empresarial. 
Realizar estados financieros es una práctica mundial necesaria; estos muestran el 
resumen del resultado de las operaciones, la situación financiera y el desempeño 
de una entidad a una fecha dada.  
 
Son importantes para la evaluación del rendimiento, la situación financiera y la toma 
de decisiones; a su vez, los estados financieros son útiles para una variedad de 
usuarios (accionistas, inversionistas, prestamistas y acreedores) que están 
interesados en la situación económica de un ente para el desarrollo, crecimiento y 
permanencia en el tiempo de una empresa.  
 
Colombia, en su deseo de acceder a la inversión extranjera y a los mercados 
internacionales con el fin de atraer inversiones que promuevan el desarrollo, 
pretende la globalización económica de las empresas para mejorar la productividad 
y aumentar el empleo a través de la firma de tratados de libre comercio. Por ello, 
requiere de normas contables que generen confianza, transparencia y 
comparabilidad financiera; que además sean comprensibles a los inversionistas a 
nivel global y fomenten buenas prácticas; que tengan en cuenta los diferentes entes 
económicos, y que permitan hacer una comparación de beneficios y costos.  
 
Por lo anterior, el Congreso de Colombia expide la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 
por la cual el Estado decide intervenir en la economía y expedir normas y principios 
contables de información financiera y aseguramiento de la información  con 
estándares internacionales de aceptación mundial. Con base al Art. 6, para esta 
convergencia, se nombra al Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP), que 
debe presentar  proyectos de normas, realizar un plan de trabajo y propuestas en 
general al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, organismos encargados de regular y emitir normas que 
posteriormente serán de obligatorio cumplimiento. 
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El CTCP, en su documento final de direccionamiento estratégico del 16 de julio de 
2012, propone tomar como marco de referencia las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) 
que son de aceptación de la mayoría de países en el mundo. El International 
Accounting Standards Committee (IASC), creado el 29 de junio de 1973, establecía 
las normas internacionales de contabilidad NIC y sus interpretaciones. Para el año 
2001, el IASC se divide en dos: la Fundación para el Manejo del Gobierno (IFRS) y 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) como ente asesor de 
los estándares y emisor de las normas de la Fundación IASC. Con esta nueva 
composición los nuevos estándares internacionales de contabilidad y finanzas se 
llamaron IFRS (Estándares Internacionales de Información Financiera, sus siglas en 
español: NIIF), los cuales han reemplazado algunas NIC, que emitía el IASC. 
 
Los objetivos de la Fundación IASC y del IASB son: 
 
(a) Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables 
de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento 
obligatorio, que requieran información de alta calidad, transparente y comparable 
en los estados financieros y en otra información financiera, para ayudar a los 
participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a 
tomar decisiones económicas. 
(b) Promover el uso y la aplicación rigurosa de esas normas. 
(c) Cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando 
sea necesario, las necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades 
y de economías emergentes. 
(d) Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información 
Financiera, hacia soluciones de alta calidad (International Accounting Standards 
Board, 2009).  
 
En julio del 2009, la junta del IASB emitió un pronunciamiento diferente: una norma 
autónoma de 230 páginas sobre las NIIF para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES). El Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) propuso, además, tres 
grupos de usuarios teniendo en cuenta su sector, tamaño, organización jurídica y 
número empleados. Con base en las propuestas del CTCP en su direccionamiento 
estratégico, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió los siguientes 
decretos: 
 
 El Decreto 2706 de 27 diciembre de 2012. Se refiere al marco técnico y 
normativo de información financiera para las microempresas (grupo 3), 
establece un ámbito de aplicación, un cronograma de aplicación y vigencia. 
Modificado por el Decreto 3019 de 27 de diciembre de 2013. 
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 El Decreto 2784 de 29 de diciembre de 2012. Se refiere al marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 
grupo 1, establece un ámbito de aplicación, un cronograma de aplicación y 
vigencia. Modificado parcialmente en su marco técnico contenido en el anexo 
por el Decreto 3023 de 27 de diciembre de 2013 y por el Decreto 3024 de 27 
de diciembre de 2013. 
 
 El Decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 es el que reglamenta el marco 
técnico normativo para el grupo 2. 
 
Después de la expedición de estos decretos, se ha hecho obligatoria la 
convergencia a las normas internacionales, lo que ha generado inconvenientes en 
su implementación por el desconocimiento de la norma. Lo anterior ha llevado a los 
diferentes entes a contratar consultores al respecto y a tener personal dedicado a 
esta labor, fuera de que los sistemas de información actuales están en el proceso 
de convergencia y presentan deficiencias, lo cual no facilita esta labor. La 
elaboración de este proyecto es de alivio para la empresa PESQUERA EL 
MARINERO pues la ayuda en la disminución de costos, entendiendo que la 
implementación de la norma es obligatoria y de no realizarla le representaría 
sanciones. 
 
A continuación, se presentan algunas experiencias en la aplicación de las NIIF: 
 
Morales (2007), de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su trabajo 
‘Efectos en el análisis financiero para la toma de decisiones, al comparar estados 
financieros elaborados sobre bases diferentes de preparación y presentación’, toma 
como base los mismos estados financieros a una fecha determinada pero 
expresados en las normas de PCGA anteriores NIIF y ISR (regulaciones impuesto 
sobre la renta), que de hecho son diferentes, para analizarlos y mirar cómo influyen 
en la toma de decisiones por parte de la administración. Esto para ayudar a entender 
cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta en cada uno de estos 
estados para poder interpretarlos correctamente y así tomar las decisiones 
financieras adecuadas.  
Por su parte, Lucumí y Pérez (2010), en calidad de candidatas para optar el título 
de Maestría en Administración con énfasis en Finanzas de la Universidad ICESI, 
realizan la adopción de las NIIF en una empresa colombiana. Así, describen un 
estudio sobre los procesos, procedimientos y metodología utilizados en la fusión de 
las empresas Bavaria S.A., Unión S.A. y Cervecería del Valle S.A., que adoptaron 
las Normas Internacionales de Información Financieras – NIIF- con el fin de poder 
consolidar los estados financieros.   
 
Para el logro de los objetivos, la empresa Bavaria S.A actualizó su programa 
integrado de SAP, que le permitiría adoptar plenamente la normatividad de las NIIF 
a la contabilidad de la compañía y armonizar esta adopción con los requerimientos 
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de la normatividad local. Esto permitió, además, dejar un cúmulo de experiencias 
de las lecciones aprendidas, de lo que les impactó y de otros aspectos que nos 
comparten.   
 
López (2011) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de 
Sula, en su trabajo de grado ‘Impacto fiscal por la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en Honduras y propuesta de creación de 
un programa anual de educación para la estandarización de los criterios financieros 
con base en las normas internacionales de información financieras, para la 
aplicación fiscal, con el objeto de reducir el impacto en pago de multas por la mala 
aplicación de la nueva normativa’, plantea toda clase de dudas e incertidumbres que 
se generan una vez el estado hondureño decide la obligatoriedad de la adopción de 
las NIIF. Se hacen una serie de consultas a expertos de los temas contables y 
tributarios, en las que emiten sus conceptos u opiniones, según las preguntas que 
se les generan. Las respuestas, en general, indican que no se ha realizado un 
estudio de impacto fiscal, que los contadores y el personal del ente recaudador de 
impuestos no están preparados, que se pueden presentar muchos errores y que, 
como sea, hay que prepararse para este cambio. 
 
Por otro lado, González (2014), de la Universidad de Guayaquil, en su trabajo 
‘Efecto de la aplicación de la NIC 12 impuesto diferido en los estados financieros al 
31 de diciembre del 2013 en las empresas presentados bajo NIIF’, establece el 
tratamiento contable del impuesto a las ganancias y da a conocer una problemática 
entre las normas tributarias locales y las NIIF. Se resaltan el efecto resultante en los 
estados financieros y las diferencias temporarias deducibles o imponibles, que 
deberán ser compensadas con el paso del tiempo, siempre y cuando los organismos 
de control lleguen al consenso y establezcan parámetros que coordinen ambas 
normas.  
 
Otro referente es Pinos (2014) de la Universidad de Cuenca, Ecuador, quien en su 
trabajo ‘Análisis del estado de resultado global (NIIF) versus estado de resultado 
(NEC) en las empresas Pymes a diciembre de 2012’ hace un análisis de la norma 
local versus la norma internacional de información financiera, de la presentación de 
los estados financieros y de cada una de las partidas que lo integran. Este análisis 
lo hace extensivo y aplicable a varios sectores como son el industrial, comercial de 
servicios, etc., para lo que crea un cuadro que nos permite ver los cambios 
sustanciales  entre una y otra norma.   
 
Finalmente, Trujillo (2015) de la Universidad de Carabobo, Perú, en su trabajo de 
análisis de la información administrativa-contable en el proceso de producción de 
leche, ante la adopción de la norma internacional de información financiera para 
pequeñas y medianas entidades NIIF –Pymes, denominada sección 34 (actividades 
agrícolas), manifiesta que, en su mayoría, los empresarios no están prestos a la 
preparación de manuales de normas y procedimientos que permitan llevar el 
seguimiento y control de las actividades administrativas – contables, que les pudiera 
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apoyar las labores diarias. Además expone que los trabajadores del área 
administrativa – contable desconocen el fundamento teórico y práctico de la misma, 
y que existe cierta resistencia a implementar y, por ende, preparar y presentar la 
información de tipo financiero de acuerdo a la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF – PYMES. Argumentan que 
ello implica arduo trabajo, tiempo y recurso financiero.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Proceso de conversión de estados financieros desde norma local a Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF, para Pymes mediante caso 
práctico: empresa PESQUERA EL MARINERO 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Estado, mediante la Ley 1314 de 2009, decide regular los principios y normas de 
contabilidad e información financiera, y cambiar el marco conceptual de la 
contabilidad, los principios, las normas básicas y la forma de presentación de los 
estados financieros que se han utilizado desde 1993 y que están contenidos en el 
Decreto 2649. 
 
El Decreto 3022 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1314 del 2009, establece 
un régimen sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 2. Mediante este decreto, se obliga a la empresa 
PESQUERA EL MARINERO a iniciar la convergencia de los estados financieros. El 
estado de apertura es requerido como información que permita la comparación de 
los estados financieros que se deben emitir finalmente en diciembre 31 de 2016, 
una vez se adopten las NIIF como obligatorias para todos los entes. Estos estados 
financieros por primera vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco normativo, 
teniendo en cuenta los activos, pasivos y patrimonio de las entidades que apliquen 
este decreto.  
 
Se establece una fecha de transición a NIIF, que se determina como el inicio del 
ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico normativo 
de información financiera, momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción 
del primer año de información financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico 
normativo que servirá como base para la presentación de estados financieros 
comparativos. Así pues, se ubica como fecha de transición y realización del estado 
de situación financiera de apertura el 1° de enero de 2015. 
 
Para el año gravable 2016, las empresas deben llevar la contabilidad bajo las NIIF, 
pero antes debe efectuarse la conversión de estados financieros (bajo NIIF), que 
trae consigo una serie de procedimientos y metodologías que deben realizar las 
empresas, siendo las pymes y las microempresas las más afectadas por la poca o 
ninguna capacitación, ni apoyo por parte del Estado. Dicha conversión, re expresión 
e implementación es de obligatorio cumplimiento pues la ley contempla sanciones 
en el caso de que las empresas infrinjan este mandato y no reconozcan  los costos 
y las deducciones en la declaración de renta; además, sería imposible acceder a 
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créditos financieros, por no contar con la información requerida por las entidades 
bancarias que son supervisadas por la Superintendencia Financiera. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo se realiza el proceso de conversión o re expresión de estados financieros 
desde norma local (Decreto 2649 de 1993) a Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF para PYMES (Ley 1314 de 2009 y Decreto 3022 de 2013) de la 
empresa PESQUERA EL MARINERO? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el proceso de conversión de estados financieros desde norma local 
(Decreto 2649 de 1993) a Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 
para PYMES a la empresa PESQUERA EL MARINERO 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Comparar e Identificar las diferencias entre NIIF para pymes y  el Decreto 
2649 Norma Local del balance a nivel general.  
 
 Diseñar las políticas contables NIIF que adoptará PESQUERA EL 
MARINERO 
 
 Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA). 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con la firma de tratados de libre comercio, Colombia pretende acceder a los 
mercados mundiales y conseguir la libre circulación de capitales provenientes de 
otros países en modo de inversión en el país (para generar desarrollo). Para ello, 
es necesario adoptar normas de contabilidad que cumplan con los estándares 
internacionales y de aseguramiento de la información para que sean comprensibles 
a los inversionistas, además para que dichas normas generen confianza, 
transparencia y comparabilidad financiera. Cuando una empresa adopta las Normas 
Internacionales NIIF, emite estados financieros con las mismas normas y 
estándares de la mayoría de países que son sus competidores en el extranjero, lo 
que facilita la comparabilidad y calidad de la información financiera por la 
armonización de los datos y permite conseguir capitales en el exterior. 
 
Las normas internacionales de contabilidad, emitidas por IASB, han sido acogidas 
por la mayoría de los países en todo el mundo; representan una guía de contabilidad 
y reporte financiero que es comprensible, con las mejores prácticas, con la cual se 
pretende la globalización económica de las empresas, el mejoramiento de la 
productividad y el aumento del empleo. Por esta razón, el gobierno nacional de 
Colombia decide apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, y 
expide la Ley 1314 de 2009, en la cual el Estado obliga a la adopción de las normas 
internacionales como marco normativo.  
 
La empresa PESQUERA EL MARINERO debe aplicar las NIIF para Pymes en la re 
expresión de sus estados financieros y requiere un conocimiento amplio de estas 
NIIF y la norma local, de modo que la información financiera en la norma local se 
logre expresar con gran precisión como lo piden las NIIF; en el desarrollo de este 
trabajo se utilizó la metodología práctica. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1.1 Historia de las NIIF 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad surgen en el año 1973, cuando nace 
el International Accounting Standards Committee (IASC)1. A partir de esta fecha de 
constitución, participaron organizaciones profesionales de contadores de Australia, 
Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y 
Estados Unidos. El reto asumido por el IASC no fue fácil, tuvieron que transcurrir 25 
años de estudios e investigaciones y un acompañamiento de los diferentes entes 
de Norteamérica, Europa, Asia/Oceanía, Suráfrica y Brasil. Estas regiones contaban 
con profesionales asesores de diferentes ramas, lo cual permitió que interactuaran 
y compartieran conocimientos, sumado a experiencias con firmas de auditoría, 
sector privado-usuarios y académicos, organizaciones profesionales, 
organizaciones públicas, bolsas de valores, entre otros. Todo ello con el fin de que 
el IASC pudiera terminar las bases de los componentes principales del Sistema de 
Estándares Internacionales de Contabilidad IAS (en español NIC) (Rincón, Grajales 
y Zamorano, 2012).  
 
Desde el año 1973 hasta el año 2000, el IASC publicó 41 estándares internacionales 
de contabilidad, denominados IAS o NIC, de los cuales al año 2012 estaban 
vigentes 29 (Ramírez y Suárez, 2012). Las Normas de Contabilidad eran fijadas por 
la junta del IASC que tenía 13 miembros de medio tiempo por país y hasta 3 
miembros adicionales de organización. Cada miembro generalmente era 
representado por dos "representantes" y un "asesor técnico”. Los individuos tenían 
una amplia formación de la práctica de la contabilidad, el negocio (negocios en 
particular multinacionales), el análisis financiero, la educación de la contabilidad, y 
el establecimiento de estándares nacionales de la contabilidad. La junta también 
tenía un número de miembros observadores (incluyendo a los representantes de 
IOSCO, FASB, y la Comisión Europea), quienes participaban en los debates pero 
sin voto. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad. 
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Figura 1. Antigua estructura del IASC, 1973-2000CONSEJO CONSULTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de casi 25 años de progreso, en 1997, el IASC llegó a la conclusión de 
que para seguir desempeñando su papel de manera eficaz, era preciso encontrar la 
forma de lograr la convergencia entre las normas nacionales de contabilidad y las 
prácticas y normas de contabilidad de alta calidad a nivel mundial. Para ello, el IASC 
vio la necesidad de cambiar su estructura y a finales de 1997 creó un grupo de 
trabajo para examinar su estructura y estrategia.  
 
El IASB fue creado en abril del 2001, depende de la Fundación IASC y tiene sede 
en Londres; su principal objetivo es el establecimiento de una información financiera 
armonizada, por lo que recae en él la responsabilidad de aprobar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF – IFRS) y demás documentos 
relacionados con ellas, como son las interpretaciones desarrolladas por el Comité 
de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINIIF) (International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).  
 
Para la fecha mencionada, el IASB estaba constituido por un grupo de personas de 
gran pericia técnica, con el objeto de contribuir al desarrollo de normas contables 
de alta calidad y de alcance mundial. Este grupo de trabajo fue duramente 
cuestionado por su falta de flexibilidad y poca aceptación y, dadas las quejas que 
reposaban sobre este y los actuales problemas que emergían en el sector bancario, 
más adelante se realizaron cambios radicales en la elección de sus miembros, 
reemplazando “la pericia técnica” por “competencia profesional y experiencia 
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práctica”. Estos cambios en el IASB permitieron un crecimiento y aceptación en los 
mercados de Estados Unidos. Los intereses que había en las fuerzas políticas de 
los diferentes países, que reflejaban una gran necesidad de adoptarlas, hicieron que 
el Banco Mundial persuadiera a las economías emergentes y países en desarrollo 
para converger o adoptar las NIIF. 
 
Gracias a esta reestructuración, en julio del 2009, la junta emitió un pronunciamiento 
diferente: una norma autónoma de 230 páginas sobre las NIIF para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES). Paul A. Pacter, actualmente miembro de la junta, 
fue el miembro del personal que dirigió la elaboración de la norma. Su objetivo es 
simplificar las normas del IASB para su uso por las PYMES, a las cuales en muchos 
países se les exige presentar sus estados financieros auditados con un registro 
público. Algunos en la junta no estuvieron de acuerdo con emitir una norma 
orientada exclusivamente a las PYMES, y un miembro disintió la norma por esta 
razón. No obstante, la norma atrajo un interés considerable. El IASB reportó en julio 
del 2011, solo dos años después de que la norma fuera emitida, que 74 
jurisdicciones las habían adoptado o habían anunciado planes de hacerlo (Zeff, 
2012).   
 
Figura 2. Nueva Estructura del IASB, marzo del 2001 
 
 
Fuente: Organización Interamericana de Ciencias Económicas (s.f.) 
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Figura 3. Países que han convergido y los que buscan converger a Normas 
Internacionales NIIF. Fuente: Contaduría General de la Nación 
Fuente: (Rodríguez, 2013) 
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Figura 4. Países que aplican las NIIF para Pymes 
 
Fuente: (Rodríguez, 2013) 
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5.1.2 NIIF en Colombia 
 
La Ley 550 de diciembre 30 de 1999 se expide para promover y facilitar la 
reactivación empresarial, lo que evidencia la necesidad de revisar y modificar las 
normas en materia de contabilidad, auditoría y divulgación de la información 
utilizada en Colombia, para que estas armonicen con los parámetros internacionales 
(artículo 63). 
 
El Congreso de Colombia expide la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 por la cual el 
Estado decide intervenir en la economía y expedir normas y principios contables de 
información financiera y aseguramiento de la información. 
 
Los principales aspectos abordados en esta ley son: 
 
Autoridades de regulación y normalización técnica: se le da al Consejo Técnico 
de Contaduría Pública (CTCP) la tarea de presentar proyectos de normas y realizar 
un plan de trabajo y propuestas en general, para la convergencia hacia las normas 
de contabilidad de información financiera y aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales de aceptación mundial. Estos se presentan al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y al Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 
organismos encargados de regular y emitir normas que posteriormente serán de 
obligatorio cumplimiento (Ley 1314 art 6). 
 
Criterios dados al Consejo Técnico de la Contaduría Pública: estándares que 
sean de aceptación mundial, con las mejores prácticas, que tengan en cuenta los 
diferentes entes económicos, que realicen una comparación de beneficios y costos 
en caso de implementarlas, que realicen actividades de sensibilización en el 
proceso de conversión, que sean eficaces y apropiadas para ser aplicadas en 
Colombia (Ley 1314 art 8). 
 
El CTCP, en su documento final de direccionamiento estratégico del 16 de julio de 
2012, teniendo en cuenta los criterios mencionados en la Ley 1314, propone tomar 
como marco de referencia las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para pequeñas y medianas empresas. Estas NIIF para Pymes son emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y son de 
aceptación de la mayoría de países en el mundo. Propone además, tres grupos de 
usuarios teniendo en cuenta su sector, tamaño, organización jurídica y número 
empleados. 
 
Conformación de los grupos y marco técnico normativo de las entidades que 
deben aplicar las NIIF en Colombia: Teniendo en cuenta las propuestas del CTCP 
en su direccionamiento estratégico, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
emite los siguientes decretos: 
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El Decreto 2706 de 27 diciembre de 2012, que se refiere al marco técnico y 
normativo de información financiera para las microempresas (grupo 3), el cual anexa 
al Decreto y establece un ámbito de aplicación, un cronograma de aplicación y 
vigencia. Modificado por el Decreto 3019 de 27 de diciembre de 2013. 
 
El Decreto 2784 de 29 de diciembre de 2012 se refiere al marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1, el cual 
anexa al decreto y establece un ámbito de aplicación, un cronograma de aplicación 
y vigencia. Modificado parcialmente en su marco técnico contenido en el anexo por 
el Decreto 3023 de 27 de diciembre de 2013 y por el Decreto 3024 de 27 de 
diciembre de 2013. 
 
El Decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 es el que reglamenta el marco técnico 
normativo para el grupo 2.  
 
El ámbito de aplicación de los grupos que se conformaron es el siguiente: 
 
Cuadro 1. Conformación de los grupos de las entidades que deben aplicar las NIIF 
en Colombia. 
 
GRUPO 1 
A. Emisores de valores.  
B. Entidades y negocios de interés público.  
C. Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cuenten con una 
planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores 
a 30.000 SMMLV y  que adicionalmente cumplan con cualquiera de los 
siguiente requisitos:  
1. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF 
plenas. 
2. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF 
plenas.  
3. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 
extranjeras que apliquen NIIF plenas. 
4. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 
cincuenta por ciento de las compras o de las ventas, respectivamente 
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GRUPO 2 
 
A. Entidades que no cumplan con los requisitos para pertenecer al grupo 1 o 
al grupo 3.  
B. Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas 
de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de 
propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan 
contractualmente aplicar marco técnico normativo en el anexo del Decreto 
2784 de 2012 ni sean de interés público.  
 
GRUPO 3 
 
Microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 
A. Contar con una planta de personal no superior a 10 trabajadores. 
B. Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 
SMMLV.  
C. Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6000 SMMLV, esta norma será 
aplicable a todas las personas naturales o entidades obligadas a llevar 
contabilidad que cumplen los parámetros de los anteriores literales, 
independientemente si tienen o no ánimo de lucro. Las personas naturales 
o entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con 
la totalidad de los requisitos en el artículo 499 del Estatuto tributario y las 
normas que lo modifiquen o adicionen.  
 
Fuentes: Decreto 2784 de 2012, modificado por el Decreto 3024 de 2013; Decreto 
3022 de 2013; Decreto 2706 de 2012, modificado por Decreto 3019 de 2013.  
 
Grupo que le corresponde a la empresa PESQUERA EL MARINERO: 
 
La empresa PESQUERA EL MARINERO al no tener unos activos totales inferiores 
a 500 SMMLV no pertenece al grupo 3; no pertenece al grupo 1 pues no cotiza en 
bolsa, no es matriz o subordinada. Pertenecería, entonces, al grupo 2 y le aplica la 
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Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad- Internacional Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en 
inglés) (Art 2, Decreto 3022). 
 
Cuadro 2. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo 
PERIODOS GRUPO 2 
1. Periodo de preparación obligatoria 1 de enero hasta 31 de diciembre 2014 
2. Fecha de transición 1 de enero de 2015 
3. Estado de situación financiera de 
apertura 
1 de enero de 2015 
4. Periodo de transición 1 de enero hasta 31 de diciembre 2015 
5. Últimos estados financieros 
conforme a los Decretos 2649 y 
2650 de 1993 y normatividad 
vigente 
31 de diciembre de 2015 
Fuente: artículo 3, Decreto 3022 de 2013 
 
Periodo de preparación: se refiere al tiempo durante el cual las entidades deberán 
realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los 
supervisores podrán solicitar información a los vigilados sobre el desarrollo del 
proceso. 
 
Fecha de transición: es el momento a partir del cual deberá iniciarse la 
construcción del primer año de información financiera de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo, que servirá como base para la presentación de estados 
financieros comparativos. 
 
Estado de situación financiera de apertura: es el estado en el que por primera 
vez se medirán, de acuerdo con los nuevos estándares, los activos, pasivos y 
patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha de corte es la de la transición. 
 
Periodo de transición: es el año durante el cual deberá llevarse la contabilidad 
para todos los efectos legales de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y 
las normas que los modifiquen o adicionen, y la demás normatividad contable 
vigente sobre la materia para ese entonces, pero a su vez, un paralelo contable de 
acuerdo con los nuevos estándares con el fin de permitir la construcción de 
información que pueda ser utilizada el siguiente año para fines comparativos. Los 
estados financieros que se preparen de acuerdo con la nueva normatividad con 
corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán puestos en conocimiento 
del público ni tendrán efectos legales en este momento. 
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Últimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y2650 de 1993 y 
normatividad vigente: se refiere a los estados financieros preparados al 31 de 
diciembre de 2014 inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los 
efectos legales, esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto en los Decretos 
2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás 
normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces.  
 
Fecha de aplicación: es aquella fecha a partir de la cual cesará la utilización de la 
normatividad contable actual y comenzará la aplicación de los nuevos estándares 
para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y 
presentación de estados financieros.  
 
Primer periodo de aplicación: es aquel durante el cual, por primera vez, la 
contabilidad se llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos 
estándares.  
 
Fecha de reporte: es aquella fecha en la que se presentarán los primeros estados 
financieros comparativos de acuerdo con los nuevos estándares. 
 
5.1.3 Conversión de los Estados Financieros a norma NIIF de la empresa 
PESQUERA EL MARINERO 
 
La fuente del marco teórico de este proyecto es el IASB, que emite la NIIF/IFRS con 
estándares, normas y regulaciones de procesos dinámicos, que exponen las 
mejores prácticas para los procedimientos que permiten llegar a un fin: re-expresión 
de estados financieros. De acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad 
e Información Financiera NIIF, la globalización muestra la necesidad de hablar un 
mismo idioma.  
 
La conversión a normas internacionales aplicadas a la empresa trae consigo retos 
muy importantes como se vieron representados en los estados financieros. Además, 
manifiesta que en Colombia la conversión a los estados financieros aún presenta 
algunas falencias; a continuación se describen las más representativas: 
 
 Falta de preparación de los organismos reguladores. 
 Ausencia de credibilidad de los tomadores de decisiones, ya que piensan que 
el proceso se va a aplazar. 
 
La conversión a NIIF requiere la participación activa de todo el personal de la 
2empresa, y un apoyo constante y continuo de la administración de la compañía. Si 
la gerencia no está comprometida con el cambio de metodología, el proceso se hará 
más dispendioso y con mayores dificultades (Moreno, 2012).  
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Las Normas de Información Financiera son un compendio amplio y fundamentado 
de normas contables de aplicación internacional para grandes y pequeñas 
compañías. Como se mencionó anteriormente, fueron emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB) y están orientadas a homologar el lenguaje 
financiero entre países. Su aplicación en Colombia permitirá a las empresas facilitar 
el acceso a los mercados de capitales, reducirá costos de emisión y propiciará el 
posicionamiento comparativo de las compañías a nivel global. Sumado a lo anterior, 
la implementación de las NIIF no es un tema meramente técnico, en él se debe 
involucrar todo el grupo empresarial, y debe ser liderado por la alta gerencia sin que 
tengan que conocer la profundidad de los temas. Hay otros hechos importantes 
resaltados en el documento: 
 
 Debe empezarse el proyecto de implementación por etapas, de esta manera 
se logra mejores resultados y metas alcanzables. 
 Se debe elaborar un mapa de los riesgos derivados del proceso de 
implementación de las NIIF, de manera que puedan adoptarse las decisiones 
necesarias que permitan mitigar dichos impactos (Bermúdez, 2014).  
 
PESQUERA EL MARINERO, según la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, 
tiene que realizar el proceso de conversión o re expresión de estados financieros 
desde la norma local (Decreto 2649 de 1993) a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para PYMES al 1 de enero de 2015. Para las 
entidades que adopten por primera vez la NIIF para las PYMES, que es el caso de 
la empresa PESQUERA EL MARINERO, aplicará la sección 35 “Transición a la NIIF 
para las PYMES” contenida en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para PYMES emitidas por el IASB. 
 
La sección 35 señala los procedimientos que la empresa debe realizar para preparar 
los estados financieros en la fecha de transición: 
 
1. El estado financiero de la empresa PESQUERA EL MARINERO con fecha a 
enero 1 de 2015 debe: 
a- Reconocer de cada partida del balance las reconocidas por la NIIF para las 
PYMES. 
b- No reconocer partidas del balance, ya que las NIIF para PYMES no permite 
dicho reconocimiento. 
c- Reclasificar las partidas. 
d- Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
Los ajustes que resulten se reconocerán en las ganancias acumuladas dentro del 
patrimonio en la fecha de transición. Se espera que este paso no afecte de manera 
significativa el patrimonio de la empresa, que es lo que el dueño desea, pues al 
reducirse el patrimonio, disminuirán las utilidades en la empresa. Se revisarán las 
políticas actuales y se ajustarán, pues podrán tener diferencias con una descripción 
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de la naturaleza de cada cambio. La empresa explicará cómo afecta la transición de 
un marco normativo a otro en su situación financiera, rendimiento financiero y a los 
flujos de efectivo presentados con anterioridad. 
 
Se podrá utilizar exenciones previstas en la norma al preparar los primeros estados 
financieros conforme a las NIIF para PYMES; una de las que pueden impactar más 
significativamente en la empresa es el costo atribuido que puede ser al valor 
razonable o revaluación al que puede optar para medir las propiedades planta y 
equipo. 
 
Existen guías prácticas para elaborar el estado de situación financiera de apertura 
bajo NIIF para PYMES: 
 
 La realizada por la Superintendencia de Sociedades: 
 
“Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura 
bajo NIIF PYMES, la cual pretende orientar y apoyar a los entes económicos 
del grupo 2, en el proceso de elaboración del Estado de Situación Financiera 
de Apertura, exigido por la Sección 35 (Transición hacia la NIIF para las 
PYMES) de la NIIF para las PYMES, con el propósito de definir los principios 
para los primeros estados financieros del ente preparados de acuerdo con este 
estándar, en relación con la transición desde la normativa local aplicada por 
cada ente en particular.” (Superintendencia de Sociedades, 2014).  
 
 La Guía NIIF para Pymes con una serie de preguntas y respuestas, y casos 
prácticos enfocados a proporcionar herramientas para que una empresa 
pueda realizar la convergencia de las normas locales a las NIIF para 
PYMES (Ramírez y Suárez, 2012).  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Adaptar: adecuar las normas internacionales al sistema contable local. 
 
Adoptar: es acoger estándares internacionales, en reemplazo de las normas de 
contabilidad locales. 
 
Armonizar: permitir el uso de estándares internacionales para algunos casos, 
manteniendo para lo demás las normas contables locales, de acuerdo con las 
necesidades del entorno. 
 
Converger: busca que las normas de contabilidad locales se aproximen a los 
estándares Internacionales. 
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CTCP: Consejo Técnico de Contadores Públicos. 
 
FASB: Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (EEUU). 
 
IASB: International Accounting Standards Board (Junta de Estándares 
Internacionales de Contabilidad).  
 
IASC: Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
NIIF: Normas Internacionales de Información Financieras. 
 
Normas de Aseguramiento de Información: es el sistema compuesto por 
principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades 
personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo 
de aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, 
normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información 
financiera histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas 
de aseguramiento de información distinta de la anterior (Ley 1314 de 2009, art 5). 
 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera: es el sistema compuesto 
por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, 
normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 
revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que 
permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e 
informar las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, 
relevante, digna de crédito y comparable (Ley 1314 de 2009, art 3). 
 
PCGA: Principio(s) de Contabilidad Generalmente Aceptado(s).  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
Con base en la normatividad y en el marco legal de Colombia, se establece la 
convergencia de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): 
 
Artículo 334. De la Constitución Política de Colombia: la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la 
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional 
y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
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Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
 
Decreto 2650 de 1993. Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para 
Comerciantes.  
 
Ley 550 de 1999. Art. 63. Armonización de las Normas Contables con los usos y 
reglas internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 
oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el 
Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 
auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a 
los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 
pertinentes. 
 
Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa.  
 
Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1314 del 13 julio 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información Financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.  
 
Decreto 3048 de 2011. Por el cual se crea la comisión intersectorial de normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. 
 
Decreto 4946 de 2011. Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio 
de aplicación voluntaria de las normas internacionales de contabilidad e información 
financiera. 
 
Decreto 0403 de 2012, Por el cual se modifica el Decreto número 4946 del 30 de 
diciembre de 2011. 
 
Direccionamiento estratégico 2012. Del proceso de convergencia de las normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales 
 
Decreto 2706 de 2012. Por el cual se reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el 
marco técnico normativo de micro-empresa 
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Decreto 2784 de 2012. Por el cual se reglamenta la ley 1314 del 2009 sobre el 
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el grupo 1 
 
Decreto 1851 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normatividad para los preparadores de información financiera que se 
clasifican en el literal a del parágrafo del artículo 10 del Decreto 2784 de 2012 y que 
hacen parte del grupo 1.  
 
Decreto 3019 de 2013. Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para las Microempresas.  
 
Decreto 3022 de diciembre de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 
2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 2. 
 
Decreto 3023 de 2013. Se modifica parcialmente el marco técnico normativo de 
información financiera, para los preparadores de información financiera, que 
conforman el grupo 1. 
 
Decreto 3024 de 2013. Se modifica el Decreto 2784 del 2012 y se dictan otras 
disposiciones.   
 
Decreto 2615 de 2014. Por el cual se modifica el marco técnico normativo de 
información financiera para los preparadores de la información financiera que 
conforman el grupo uno previsto en el Decreto 2784 de 2012.  
  
Decreto 2129 de 2014. Por el cual se señala un nuevo plazo para que los 
preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 den cumplimiento 
a lo señalado en el parágrafo 4° del artículo 3° del Decreto 3022 de 2013. 
 
Decreto 0302 de 20 Febrero de 2015. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 
2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la 
información. 
 
Decreto 2420 de 14 de diciembre de 2015. Por el cual se expide un decreto único 
reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.  
 
Decreto 2496 de 23 de diciembre de 2015. Por medio del cual se modifica el 
Decreto 2420 de diciembre de 2015, único reglamentario de las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se 
dictan otras disposiciones.  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO 
 
 
El presente proyecto es de tipo descriptivo porque parte de información existente, 
el Decreto 3022 de diciembre de 2013, y se realiza como caso práctico en la 
convergencia de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad- Internacional Accounting Standards Board (IASB por sus siglas en 
inglés).   
 
 
6.2 MÉTODO 
 
 
El método que se aplicará es el deductivo porque parte de información general sobre 
el Decreto 3022 de diciembre de 2013, y se aplica a un caso en particular, 
convergencia de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (PYMES).   
 
 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
En esta profundización se utilizarán fuentes primarias correspondientes al gerente, 
el contador y los jefes de área de la empresa PESQUERA EL MARINERO, a 
quienes se entrevistará. Como fuentes secundarias, se usarán los documentos 
emitidos por el gobierno sobre el tema, libros y soportes contables,al igual que los 
documentos consultados en internet . La técnica que se aplicará será la revisión 
bibliográfica o análisis documental. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 COMPARAR E IDENTIFICAR LAS  DIIFERENCIAS ENTRE NIIF PARA 
PYMES Y EL DECRETO 2649 NORMA LOCAL DEL BALANCE A NIVEL 
GENERAL 
 
 
Para realizar la conversión del balance de PESQUERA EL MARINERO de las 
prácticas contables generalmente aceptadas (PCGA) anteriores a la NIIF para 
pymes se hace necesario un estudio y un comparativo entre las normas y diferenciar 
cuales de ella afecta la empresa. 
 
Como en las normas Internacionales no se utiliza la palabra causación, este término 
se debe dejar de emplear y se ha de sustituir por el de devengo, ya que se venían 
registrando los hechos económicos en la contabilidad según el artículo 48 del 
decreto 2649 de 1993 por acumulación o causación. Según la sección 2.36 de las 
NIIF para pymes, la empresa elaborará sus estados financieros excepto en lo 
relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable 
de acumulación (o devengo). 
 
Las dos normas comparten varias similitudes, entre ellas están: que ambas normas 
reconocen que una partida debe ser medida con fiabilidad. En la medición inicial se 
usa el valor histórico y esta debe cumplir las cuatro características cualitativas de la 
información contable: comprensibilidad, comparabilidad, fiabilidad y relevancia. Los 
estados financieros deben presentarse de manera comparativa. 
 
Entre las NIIF y las PCGA, solo cambia la manera de denominar los estados 
financieros, pero siguen siendo los mismos. En las NIIF solo se suprimen la 
elaboración del estado de cambios en la situación financiera, se puede observar 
esta comparación en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 3. Comparación de los estados financieros en las PCGA y las NIIF. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Decreto 2649/93 Sección 3.17 NIIF para Pymes 
-Balance General 
-Estado de Resultados o Estado de 
Pérdidas y Ganancias 
- Estado de cambios en el patrimonio 
- Estado de cambios en la situación 
financiera 
- Estado de flujos en efectivo. 
- Estado de situación financiera 
- Estado de Resultado Integral 
- Estado de cambios en el patrimonio 
- Estado de flujos de efectivo. 
- Notas 
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Las NIIF para Pymes no contemplan las cuentas de orden, que en el decreto 2649 
de 1993 son útiles en especial porque se podían registrar las diferencias entre las 
cifras contables y las cifras para el cálculo del impuesto. 
 
El artículo 35 del decreto 2649 señala que un activo es la representación financiera 
de un recurso obtenido por el ente económico mientras que en las normas NIIF para 
Pymes en la sección 2.15 se señala que un activo es un recurso controlado por la 
entidad. Se encuentra que hay un cambio en la concepción de los activos en este 
cambio de legislación. Hay que destacar que este control ejercido por la empresa 
no necesariamente significa la titularidad jurídica del activo. Así, se puede definir el 
control como la posibilidad de decidir sobre el destino del activo. Este destino de 
activo implica la administración de riesgos y los beneficios. La diferencia más 
importante radica en que ya no es necesario tener los derechos de propiedad, como 
en el caso de los inmuebles con una escritura pública para registrarlo como un 
activo, ahora una vez se cumpla con el criterio de control estos activos se reconocen 
como una propiedad.  
 
Al analizar las diferentes partidas de PESQUERA EL MARINERO que conforman 
su balance inicial y las transacciones usuales conforme a su actividad se observa 
en los activos: 
 
En el activo disponible, las cuentas que la empresa clasificó como disponible son 
caja y bancos, se reconocerán como efectivo y equivalentes a efectivos bajo la NIIF 
para Pymes, estas son las partidas que estén a la vista, que sean realizables en 
efectivo y comprendan plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente 
cambios significativos (a partir de intereses u otros rendimientos). Así esta misma 
partida se clasificará como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros 
acuerdos bancarios con terceros, siempre que se cumpla la definición de 
equivalentes de efectivo y sobregiros bancarios.  
 
En cuanto a los instrumentos financieros en las NIIF para pymes, estos comprenden 
varias partidas como el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, 
inversiones (diferente de negocios en el control conjunto y subsidiaria) y 
obligaciones financieras. El decreto 2649 las definía por separado, mientras que las 
NIIF para pymes, las agrupan, definen y reconocen en la sección 11. 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar, se tiene que el artículo 62 del decreto 2649 de 
1993, define que las cuentas por cobrar deben ser evaluadas técnicamente para 
definir su recuperabilidad y reconocer las contingencias generadas por la pérdida 
de valor de los activos al menos en el cierre de cada periodo. En las NIIF se 
reconoce el deterioro al final de cada periodo, en los instrumentos financieros 
medidos al costo o al costo amortizado y esta pérdida se registra contra el resultado 
del ejercicio como se observa en la sección 11.21 y 11.22. Aquí, una diferencia 
bastante importante en los instrumentos financieros de las NIIF en comparación al 
decreto 2649 está en que los activos y pasivos deben ser reportados en su valor 
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presente, a una tasa de interés de mercado si el costo no es equivalente al precio 
de contado (secciones 11.13 y 11.14) 
 
En cuanto a la cuenta de anticipos, que son los dineros entregados a terceros para 
la compra de un activo, mercancía para la venta o un gasto, que se utilizaba en las 
anteriores PCGA. Las NIIF para pymes ya no utilizan estas partidas y se deben 
reconocer estos pagos en la partida que los afecte.  
 
Las cuentas por cobrar de la PESQUERA EL MARINERO, son el valor de las 
deudas a cargo de terceros a favor de la PESQUERA EL MARINERO. Estas 
cuentas están conformadas por la cartera de créditos, la cual representa uno de los 
activos financieros de la empresa. También está compuesta por las operaciones de 
créditos otorgados, el anticipo de impuestos o desembolsos bajo diferentes 
modalidades como préstamos a sus trabajadores y otros. Las cuentas por cobrar se 
registran a partir de su medición inicial con el precio de la transacción incluyendo 
sus costos asociados (Sección 11, p. 11.13) 
 
En cuanto a los inventarios, se tiene que en las dos normas se hace mención del 
valor neto de realización. El artículo 63 del decreto 2649 dice que al cierre del 
periodo, se deben reconocer las contingencias de pérdida de valor y estas deben 
ser reexpresadas en los inventarios mediante las provisiones necesarias para 
ajustarlos al valor neto de realización. En cambio, las NIIF para Pymes afirman que 
los inventarios deben valuarse al costo o al valor neto de realización (entendido 
como el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta). 
Siempre se valúa con el que sea menor (Sección 13.4). La PESQUERA EL 
MARINERO en sus actividades desarrolla la compraventa de pescados, mariscos y 
moluscos. Así, en la empresa se reconocerá como el inventario a los productos 
terminados y mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones y que 
se almacenan en los congeladores y los cuartos fríos, donde se maneja un sistema 
de inventario periódico. Al comparar el valor de costo y el valor neto de realización, 
se observa que es menor el valor de costo, por lo mismo no reconocían en los 
balances con las PCGA anteriores contingencia de pérdida de valor. 
 
Las normas NIIF eliminan el método UEPS para valoración de inventarios, en este 
caso la empresa no se ve afectada por este cambio debido a que este no era el 
sistema utilizado por la empresa. Así, no hay ajustes en las partidas de inventarios 
con respecto a las PCGA anteriores. En la sección de inventarios con las NIIF para 
pymes ya no aplica para los trabajos en procesos de los contratos de construcción 
ni los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (Sección 13.2). El 
decreto 2649 si tenía estos elementos como parte de este rubro. Las NIIF para 
pymes tampoco registran como costo del activo los intereses, estos se reconocen 
en los resultados del periodo en el que se incurrieron. 
 
En las NIIF para pymes, la propiedad planta y equipo se clasifica según su utilización 
en propiedades de inversión (sección 16), propiedades, planta y equipo (Sección 
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17) y cada una de ellas tiene un tratamiento en cuanto a su medición inicial y 
posterior. La PESQUERA EL MARINERO reconoce como propiedad, planta y 
equipo a los activos tangibles que no están disponibles para la venta y se mantienen 
para el uso en la comercialización de bienes, así mismo se prevé que se usará en 
más de un periodo contable (Sección 17. P. 17.2). Además, se reconocerá al activo 
como un elemento de la propiedad, planta y equipo sólo si es probable que la 
entidad pueda obtener beneficios económicos en el futuro, que el costo de dicho 
activo pueda medirse con fiabilidad, que se puedan utilizar por más de un año y 
cuyo costo sea superior a tres salarios mínimos (Sección 17, p. 17.4) 
 
Dentro del rubro de propiedad, planta y equipo se clasificarán los siguientes, entre 
otros: 
 
 Terrenos 
 Construcciones y Edificaciones 
 Construcciones en curso 
 Maquinaria 
 Equipos de oficina  
 Equipos de computación y comunicación 
 Flota y Equipo de Transporte 
 Anticipos propiedad Planta y Equipo 
 
Uno de los cambios fundamentales en la norma está en la introducción del concepto 
de deterioro por parte de las NIIF para pymes, este deterioro es diferente a la 
depreciación de los activos y se asume como la pérdida que se debe reconocer en 
un activo de la comparación del valor en libros y el valor recuperable. Así que es 
importante revisar la diferencia entre deterioro y depreciación con respecto a la 
norma: el decreto 2649 señala a la depreciación como el cálculo de la vida útil del 
activo y el deterioro en las NIIF es la disminución del valor de mercado del activo la 
cual no estaba prevista por la depreciación del activo. En las NIIF para pymes se 
incluye la estimación de los costos de desmantelamiento los cuales no estaban 
previstos en el decreto 2649. 
 
En cuanto al pasivo, la PESQUERA EL MARINERO lo reconocerá cuando contraiga 
una obligación contractual en la que tenga que entregar efectivo u otros activos 
financieros a terceros como resultado de un suceso pasado, que se pueda medir de 
forma fiable por lo que para el cumplimiento de la obligación es necesario 
desprenderse de recursos que le implican beneficios económicos a los terceros 
(Sección 2, p. 39). La PESQUERA EL MARINERO mediará inicialmente una cuenta 
y hará un documento por pagar al precio de transacción donde se incluyen los 
costos de la misma. 
 
HORACIO MORENO CEREZO y/o la PESQUERA EL MARINERO, medirán la 
cuenta y el documento por pagar al valor presente de los pagos futuros descontados 
a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y 
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cuando este acuerdo constituya una transacción de financiación (Sección 11, p. 
11.13). 
 
El impuesto diferido contemplado en los artículos 67 y 78 del decreto 2649 
solamente se refiere a las diferencias temporales que impliquen el pago de un 
impuesto corriente (sea mayor o menor) siempre que estos se reviertan en el futuro. 
En la práctica, pocas empresas realizaban este cálculo, como por ejemplo el 
impuesto de industria y comercio causado, pero no pagado, o una provisión de 
cartera fiscal diferente a la contable. Ahora, en las NIIF para pymes en su sección 
29 además de las diferencias temporales, se debe de registrar las diferencias 
temporarias que son las que existen entre activos pasivos con respecto a su base 
fiscal que se revertirán en un futuro.  
 
Con la norma NIIF, las revelaciones deben ser más detalladas y además se deben 
informar las partes relacionadas, definición no se encuentra en el decreto 2649 de 
1993.  
 
 
7.2 POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF 
 
 
Con la implementación de normas internacionales se hace necesario la elaboración 
de nuevas políticas contables y estas se basan en los Estándares Internacionales 
de Contabilidad e Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES) (Sección 10 de la NIIF para PYMES - Políticas Contables).  
 
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros 
(sección 10.2).  
 
El objetivo de las políticas es que los hechos, transacciones y eventos sean 
presentados en los estados financieros de la entidad cumpliendo con las 
características cualitativas fundamentales de representación fiel y materialidad. Las 
políticas contables se componen de objetivos, alcance, reconocimiento, medición, 
valuación y revelaciones.  
 
Las políticas contables que una empresa utilice, en su estado de situación financiera 
de apertura con arreglo a la NIIF para PYMES, pueden diferir de las que aplicaba 
en la misma fecha utilizando sus PCGA anteriores, sobre todo porque se introducen 
nuevos conceptos como deterioro y la propiedad planta y equipo se clasifica según 
su utilización. 
 
La adopción de estas políticas contables se sustenta en la sección 35 de la NIIF 
para PYMES: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, cuyo objetivo es asegurar que los primeros estados 
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financieros bajo NIIF para PYMES de las entidades contengan información de alta 
calidad, que sea transparente para los usuarios y comparable durante todos los 
períodos que se presenten, proporcionen un punto de partida confiable para la 
contabilidad según las Normas Internacionales de Información Financiera y que 
pueda ser generada a un costo que no exceda los beneficios de los usuarios. 
 
PESQUERA EL MARINERO define sus políticas conforme a su actividad y las 
transacciones usuales que realiza, con una proyección según la misión y visión de 
la empresa las cuales fueron aprobadas por la administración 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, en su información 
contable y financiera, debe cumplir con los requerimientos establecidos en la 
normatividad vigente de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 
para pymes, para lo cual el presente manual de políticas contables basado en esos 
lineamientos, le permitirá fijar los parámetros de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de dicha información. 
 
Difundida la información con los interesados y con el propósito de implementar una 
políticas acorde a la necesidad del ente económico, la empresa tiene como marco 
de referencia la  sección 2 de la NIIF para pymes, que define los  conceptos y 
principios generales, sección 3 de las NIIF para pymes, presentación de estados 
financieros, sección 4 de las NIIF para pymes, información  a presentar en el estado 
de situación financiera, sección  10 de las NIIF para pymes, políticas contables y 
estimaciones y errores. Esta política bajo NIIF permite utilizar los  instrumentos 
financieros básicos que tratan del reconocimiento, bajos en cuentas, medición e 
información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos 
financieros) de las principales partidas del ESFA y la Sección 35 de la NIIF para 
PYMES sobre Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
 
No obstante para situaciones contables eventuales, no se requerirá de modificación 
a las políticas y por lo tanto su aplicación no se realizará retroactivamente. 
 
7.2.1 Descripción de la empresa pesquera el marinero/Horacio Moreno Cerezo 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, desde el año 1991 comercializa 
pescados,  mariscos y moluscos, dirigidos a satisfacer la demanda de productos de 
mar y de río para el consumo de los habitantes de Palmira-Valle y de 
abastecimientos de los medianos y pequeños distribuidores del eje cafetero y 
suroccidente colombiano; garantizándoles un producto que cumpla con los 
estándares de calidad vigentes en el mercado, con precios competitivos, mediante 
un servicio de entregas amable, respetuoso y oportuno; además de conservar 
rentabilidad que haga viable la empresa, logrando así la satisfacción personal de 
todo talento humano que lo conforma. 
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MISIÓN 
 
La Pesquera El Marinero, Comercializa pescados,  mariscos y moluscos, dirigidos 
a satisfacer la demanda de productos de mar para el consumo de los habitantes de 
Palmira y de abastecimientos de los medianos y pequeños distribuidores del eje 
cafetero y suroccidente colombiano; garantizándoles un producto que cumpla con 
los estándares de calidad vigentes en el mercado, con precios competitivos, 
mediante un servicio de entregas amable, respetuoso y oportuno; además de 
conservar rentabilidad que haga viable la empresa, logrando así la satisfacción 
personal de todo talento humano que lo conforma. 
 
VISIÓN 
 
Para el 2020, ser una de las empresas a nivel nacional que se encuentre  a la 
vanguardia en la comercialización de pescados, mariscos y moluscos de alta calidad 
que satisfaga las necesidades de nuestros clientes  
 
7.2.2 Definición de manual de políticas 
 
Documento en el cual se prescribe el tratamiento contable, incluidas las intenciones 
o acciones generales, de cada una de la cuentas de importancia relativa para la 
preparación de los estados financieros, con los cuales se busca a través de políticas 
contables, garantizar el cumplimiento con los requerimientos establecidos por las 
Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, que para el caso de la 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, que pertenece al grupo 2 le 
corresponde NIIF para Pymes, 
 
Las políticas contables en él contenidas establecen una guía para el tratamiento de 
la información contable de la Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo. 
 
De acuerdo con el Decreto 3022 del 27 de diciembre de2013, son políticas contables 
los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados 
por una entidad al preparar y presentar los estados financieros. 
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7.2.3 Objetivo del manual de políticas 
 
Establecer políticas contables con criterios de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de los hechos económicos en los estados financieros, que 
permitan a la Pesquera el Marinero/Horacio Moreno Cerezo, la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF para pymes. 
 
 
7.2.4 Importancia del manual de políticas 
 
Las políticas contables al ser una guía para el tratamiento de la información 
contable, es un recurso técnico que genera orientación a las personas encargadas 
del manejo de ésta información, logrando así una uniformidad en el tratamiento de 
la información.  
 
7.2.5 Alcance del manual 
 
El presente manual de políticas contables es de obligatorio cumplimiento para la 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, en el cual se definen las políticas 
contables para: 
 
a) Reconocimiento y medición de las partidas contables. 
b) La preparación y presentación de los estados financieros. 
c) La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
d) Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información 
financiera. 
 
Con las cuales se preparará la información para obtener estados financieros a partir 
del 2015 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 
para pymes. 
 
7.2.6 Políticas contables generales 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, para el cumplimiento periódico de 
los requerimientos establecidos por las Normas Internaciones de Información 
Financiera-NIIF para pymes, utilizará cualquiera de las siguientes políticas 
contables generales: 
 
7.2.7 Adopción de la normativa contable aplicable 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, para la preparación y elaboración 
de los estados financieros, adoptó como marco de referencia la Norma Internacional 
de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
Pymes), acorde con la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 3022 del 27 
de diciembre de 2013,  a partir de enero de 2015. 
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El gerente – propietario es el principal responsable, en velar que dichos estados 
financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que establece 
la NIIF para Pymes.  
 
7.2.8 Supuestos contables 
 
a) Base de acumulación (o devengo): 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, elaborará sus estados financieros 
utilizando la base contable de causación (Acumulación o Devengo). 
Los efectos de las transacciones o sucesos se reconocerán cuando ocurran y no 
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos con 
los cuales se relaciona. 
 
b) Negocio en marcha: 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, preparará sus estados financieros 
sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de 
operación dentro del futuro previsible. Si existiere la necesidad de liquidar o de hacer 
cesar sus operaciones, dichos estados deberán prepararse sobre una base 
diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos. 
 
7.2.9 Bases de medición 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, para determinar los importes 
monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá 
medirlo de acuerdo a las siguientes bases establecidas en el Decreto 3022 del 27 
de diciembre de 2013: 
 
a) Costo histórico: 
 
Para los activos de la Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, el costo 
histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 
razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento 
de la adquisición. Para los pasivos de la Pesquera El Marinero/Horacio Moreno 
Cerezo, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al 
efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la 
obligación en el momento en que se incurre en ella o por las cantidades de efectivo 
y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente 
deuda en el curso normal de la operación. 
 
b) Valor razonable: 
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Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, reconocerá el valor razonable como 
el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 
entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
 
7.2.10 Características cuantitativas 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, al elaborar sus estados financieros 
aplicará las características cualitativas a la información financiera, como son: 
Comprensibilidad, relevancia, materialidad  o importancia relativa, fiabilidad, 
esencia sobre la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y 
equilibrio entre costo y beneficio, para que así esta pueda adecuarse a las 
necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar el 
cumplimiento de los objetivos de la Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo 
y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. 
 
7.2.11 Características cualitativas de la información en los estados financieros 
 
 
Cuadro 4. Características cualitativas de la información en los estados financieros 
                  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
PRINCIPIOS NIIF CONCEPTOS APLICABILIDAD 
 
 
Comprensibilidad 
 
 
Sección 
2 p. 2.4 
 
 
La información debe ser 
descriptiva, clara y fácil 
de entender para los 
usuarios  
 
En la nota de 
revelación en 
conformidad a las   
políticas y normas 
contables definidas en 
las NIIF para Pymes  
 
 
 
Relevancia 
 
 
 
Sección 
2 p. 2.5 
 
 
 
La información es 
relevante cuando puede 
ejercer influencia sobre 
las decisiones 
económicas de quienes 
la utilizan. 
Que los usuarios 
puedan tomar la mejor 
decisión al evaluar los 
estados financieros de 
los sucesos pasados, 
presentes o futuros, o 
bien a confirmar o 
corregir evaluaciones 
realizadas con 
anterioridad 
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Materialidad o 
importancia 
relativa 
 
 
 
Sección 
2 p. 2.6 
La materialidad 
(importancia relativa) 
depende de la cuantía 
de la partida o del error, 
juzgados en las 
circunstancias 
particulares de la 
omisión o de la 
presentación errónea. 
 
Ejercer controles, como 
arqueos y auditorias 
aleatorias 
 para evaluar los 
riesgos u omisiones 
sobre las cifras más 
representativas de los 
estados financieros  
 
 
 
 
 
Fiabilidad 
 
 
 
Sección 
2 p. 2.7 
La información es fiable 
cuando está libre de 
error significativo y 
sesgo, y representa 
fielmente lo que 
pretende representar o 
puede esperarse de 
manera razonable 
Como los estados 
financieros no están 
libres de sesgo, (es 
decir no son neutrales) 
Se cuenta con un 
sistema de control 
interno basado en los 
riesgos. 
 
 
Esencia sobre 
forma 
 
 
Sección  
2 p. 2.8 
 
Las transacciones y 
demás sucesos y 
condiciones deben 
contabilizarse y 
presentarse de acuerdo 
con su esencia y forma 
legal. 
 
 
Los registros de los 
estados financieros son 
revelados acorde a la 
realidad económica de 
la empresa. 
 
 
 
 
 
Prudencia 
 
 
 
 
Sección  
2 p. 2.9 
  
Es la inclusión de un 
cierto grado de 
precaución al realizar los 
juicios necesarios para 
efectuar las 
estimaciones requeridas 
bajo condiciones de 
incertidumbre de cada 
partida contable. 
La prudencia no 
permite el sesgo,  y al 
presentarse dificultades 
con respecto a la 
medición de un hecho 
económico se analiza 
detalladamente la 
situación y se registra 
la alternativa más 
viable. 
 
 
Integridad 
 
Sección  
2 p.2.10 
La información financiera 
debe ser completa 
dentro de los límites de 
la importancia relativa y 
el costo. 
 
 
La información es 
verificable, inequívoca 
y completa. 
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Comparabilidad 
 
 
 
Sección  
2 p.2.11 
 
 
 
Los estados financieros 
deben ser comparables 
a lo largo del tiempo 
para identificar las 
tendencias en su 
situación financiera. 
 
Los resultados que se 
presentan en los 
estados financieros de 
cada periodo son 
uniforme para poder 
ser comparados y 
entendibles y  para 
evaluar la situación 
financiera , rendimiento 
y flujos de efectivo de 
la empresa 
 
 
Oportunidad 
 
Sección  
2 p.2.12 
 
 
Implica suministrar 
información dentro del 
periodo del tiempo para 
la decisión. 
 
Para la toma de 
decisiones es 
importante que se 
suministre información 
en el momento 
adecuado y sin 
retrasos 
 
 
 
Equilibrio entre 
costo y beneficio 
 
 
 
Sección   
2 p.2.13 
 
 
Los beneficios derivados 
de la información deben 
exceder a los costos de 
suministrarla. 
La evaluación de 
beneficios y costos es 
sustancialmente un 
proceso de juicio. 
 
 
 
 
 
La información que se 
suministra debe ayudar 
a que la empresa tenga 
beneficios económicos  
 
7.2.12 Moneda funcional 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo tendrá como moneda funcional y de 
presentación el peso Colombiano, que es la moneda de uso legal en el país.  
 
7.2.13 Presentación de estados financieros 
 
De acuerdo a la Sección 3 del Decreto 3022, del 27 de diciembre de 2013. 
 
- Presentación razonable: La Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, 
presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento 
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financiero y los flujos de efectivo, representando fielmente el efecto de las 
transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones 
y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, 
establecidos en la sección 2, Conceptos y principios generales. 
 
- Cumplimientos de las NIIF para Pymes: La Pesquera El Marinero/Horacio 
Moreno Cerezo, elaborará sus estados financieros con base en la Norma 
Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las Pymes), que es el marco de referencia adoptado. 
En sus estados financieros efectuará en las notas una declaración, explícita 
y sin reservas de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deberán 
señalar que cumplen la NIIF para pymes a menos que cumplan con todos los 
requerimientos de esta NIIF. 
 
- Frecuencia de la información: La Pesquera El Marinero/Horacio Moreno 
Cerezo, presentará un juego completo de estados financieros al menos 
anualmente. Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se 
informa y los estados financieros anuales se presenten para un periodo 
superior o inferior al año, la entidad revelará: Ese hecho, la razón para utilizar 
ese periodo superior o inferior, el hecho de que los importes comparativos 
presentados en los estados financieros (Incluyendo las notas relacionadas) 
no son totalmente comparables. 
 
El juego completo de estados financieros estará conformado por: Un estado 
de situación financiera, un estado de resultado integral, un estado de cambios 
en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y notas de las principales 
políticas significativas de la empresa. 
 
- Revelaciones en las notas a los estados financieros: Las notas a los estados 
financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los 
antecedentes de la sociedad, la conformidad con la normativa internacional, 
las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por 
separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades, el 
domicilio legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertenecientes 
a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios 
fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad 
productiva entre otros. 
 
- Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las 
pymes. La Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, presentará 
normalmente las notas a los estados financieros bajo el siguiente orden: 
 
a- Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con 
la NIIF para las pymes. 
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b- Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se 
hayan aplicado. 
c- Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas 
en los estados financieros en el mismo orden que se presente cada 
estado y cada partida, y 
d- Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 
 
Para asegurar que la nota esté completa, deberá repasar el balance general y el 
estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la 
revelación de la política contable. 
Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe 
exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la Sección 
10, de la NIIF para las pymes. 
 
7.2.14 Activos 
 
7.2.14.1 Políticas contables para la cuenta del efectivo y el equivalente al 
efectivo 
 
Reconocimiento 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, aplicará ésta política 
para sus instrumentos financieros básicos aplicándola en la contabilización del 
efectivo y equivalentes cuya convertibilidad en estricto efectivo será inferior a tres 
meses o menos, contados a partir de la fecha de adquisición, salvo cuando otra 
política exija o permita un tratamiento contable diferente. 
Ésta política la PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, la 
aplicará a sus activos financieros básicos, clasificados como: 
 Caja general 
 Caja menor 
 Bancos 
 Depósitos a plazos (Inversiones a corto plazo convertibles en estricto efectivo 
con vigencia inferior a tres meses a partir de su adquisición) 
 
Medición inicial 
 
 La Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, llevará sus registros 
contables en moneda funcional representada por el Peso colombiano. 
 Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un periodo de vencimiento 
no mayor a tres meses, desde la fecha de adquisición (Sección 7, p.7.2) 
 EL efectivo se medirá al costo de la transacción(Sección 11, p.11.13) 
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Medición posterior 
 
Se realizará en moneda funcional (pesos colombianos) por el valor del efectivo y el 
equivalente a efectivo que se recibirá por su liquidación.  
 
Revelación 
 
La PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, elaborará el 
estado de flujos de efectivo aplicando los criterios en ésta política los cuales serán 
anexados a los estados financieros anuales, cuyos saldos serán soportados (para 
efectos de conciliación) a través de arqueos de caja, extractos bancarios y 
descripción de equivalentes a efectivo. 
 La Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, revelará en sus estados 
financieros o en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo por 
separado, el plazo de los equivalentes en efectivo, las tasas de interés y 
cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazos. 
 Se revelara en las notas junto con un comentario al gerente propietario el 
importe de los saldos en efectivo  equivalentes al efectivo significativos 
mantenidos por la Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, que no 
estén disponibles para ser utilizados. (Sección 7, p.7.21) 
 Se revelará el plazo y las condiciones de los préstamos que se posean, 
además dela tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá 
presentar el valor y condiciones del bien otorgado como garantía. (Sección 
11, p.11.42). 
 
7.2.14.2 Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar 
 
Reconocimiento 
 
Las cuentas y documentos por cobrar de la  PESQUERA EL MARINERO/HORACIO 
MORENO CEREZO, son el valor de las deudas a cargo de terceros a favor de la 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, está conformada por 
la cartera de créditos, los cuales son activos financieros de la empresa, que están 
compuestos por las operaciones de créditos otorgados, anticipo de impuestos o 
desembolsos bajo diferentes modalidades como préstamos a sus trabajadores y 
otros 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, aplicará ésta política 
para sus cuentas por cobrar y similares, las cuales serán registradas según las 
facturas de venta, remisiones (Evaluando por transferencia de riesgos y beneficios) 
y desembolsos. Las cuentas consideradas irrecuperables serán dadas de baja al 
momento de su identificación y se le realizará el correspondiente cálculo por 
deterioro cuando sean canceladas posteriores a la fecha pactada. 
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Medición inicial 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá las cuentas 
por cobrar inicialmente al: 
 
1- Precio de la transacción incluyendo los costos de transacción ó 
2- Valor razonable (Sección 11, p.11.13) 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación de la empresa, medirá el 
activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa 
de interés de mercado para un instrumento de deuda similar (Interés implícito).  
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, considera que todas 
las ventas realizadas con periodos inferiores a sesenta (60) días son equivalentes 
de efectivo y por tanto no contienen un elemento de financiación y por ende no 
aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo amortizado. 
 
Medición posterior 
 
 Las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado bajo el método de 
interés efectivo. (Sección 11, p.11.14,a) 
 Si la PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, acuerda 
una transacción de financiación, la empresa medirá el préstamo al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado    
para una transacción de deuda similar. (Sección 11, p.11.14). 
 
Deterioro 
 
Se practica deterioro al final del periodo, con base a las estimaciones de cobros, y 
las partidas resultantes; se ajustaran teniendo como referencia el valor en libros. La 
anterior política aplica para aquellas partidas que se estiman que no van a ser 
recuperadas, este impacto  afecta de manera directa el estado de resultado del 
periodo actual. De llegarse a presentar  deterioro en los instrumentos financieros 
básicos, la empresa aplicara una tasa de deterioro del 12 por ciento efectivo anual 
La principal causa del  deterioro de PESQUERA EL MARINERO se puede 
presentar, (sección 11, p.11.22)  
a) Insolvencia económica y/o muerte del deudor 
 
Baja de Cuentas 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, dará de baja 
en cuentas una cuenta y documento por cobrar cuando: a) expiren o se 
liquiden los derechos contractuales sobre los flujo de efectivo del activo 
financiero b) la empresa transfiera sustancialmente a terceros todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero c) cuando 
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la empresa ha transferido el control del activo a otra parte a pesar de tener 
algunos riesgos y ventajas y reconocerá obligaciones y derechos 
conservados sobre la transferencia por separado(Sección 11, p.11.33). 
 
Revelación 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, en las notas 
explicativas revelará:  
 
 Las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar. 
 El monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha. 
 El monto de la provisión para las cuentas incobrables a la fecha de los 
estados financieros. 
 La empresa revelará de manera detallada los saldos en cuenta de los 
terceros, plazos y vencimientos, tasas de interés, de cada partida de los 
préstamos y cuentas por cobrar y si existiese garantía, deberá presentar el 
valor y condiciones del bien otorgado como garantía. (Sección 11, p.11.42). 
 
7.2.14.3 Políticas contables para la cuenta de inventario de mercancías para la 
venta 
 
Reconocimiento 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, quien desarrolla 
actividades de compra venta de pescados, mariscos y moluscos; reconocerá como 
inventario a los productos terminados y mantenidos para la venta en el curso normal 
de sus operaciones y que almacenan en congeladores y cuartos fríos manejando 
un sistema de inventario periódico. 
 
Medición inicial 
 
 Se medirán al importe menor entre el costo histórico y el precio de venta 
estimado, menos costos de terminación y venta (Sección 13, p.13.4) 
 Cuando el costo de adquisición de los inventarios comprenda descuentos, 
rebajas y otras partidas similares, éstas se deducirán para determinar dicho 
costo. (Sección 13, p.13.6) 
 Cuando se adquieran inventarios a crédito y el acuerdo de compra tiene un 
elemento de financiación, éste se reconocerá como gasto por intereses a lo 
largo del periodo de financiación. 
 
Medición posterior 
 
 Se efectuará un inventario físico al final de cada ejercicio contable para cada 
artículo. 
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 El menor entre el costo de adquisición de los productos de mar y de rio y 
otros que comprenderá el precio de compra, transporte, almacenamiento, 
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los 
productos adquiridos para ser vendidos en el transcurso normal de los 
negocios, también se le incluirán cuando corresponda, aranceles de 
importación y otros impuestos (no recuperables posteriormente de las 
autoridades fiscales) y el precio de venta estimado menos los costos de 
terminación y ventas (Sección 13, p.13.4) 
 Cuando el costo de adquisición de los inventarios comprenda descuentos, 
rebajas y otras partidas similares, éstas se deducirán para determinar dicho 
costo. (Sección 13, p.13.6) 
 
Formula del cálculo del costo  
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá el costo de los 
inventarios utilizando el método primera en entrada primera en salida (FIFO) 
Revelación 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará las 
políticas adoptadas para la medición de sus inventarios incluyendo la fórmula 
de costo utilizada 
 El importe en libros total de los inventarios y el importe en libros según la 
clasificación apropiada para la empresa 
 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
de acuerdo con la sección 27 
 Las mercancías en libro como garantía de deudas.(Sección 13, p13.22) 
 
Deterioro 
 
 Cuando los precios estimados de venta menos los costos de terminación y 
venta, sean inferiores al costo, la PESQUERA EL MARINERO/HORACIO 
MORENO CEREZO, reconocerá una pérdida por deterioro. (Sección 13, 
p.13.19) 
 La PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO debe 
evaluar al final de cada periodo si los inventarios están deteriorados por 
obsolescencia, precio de venta decreciente, daños, entre otros 
 
7.2.14.4 Políticas contables para la cuenta pagados por anticipado 
 
Reconocimiento 
 
Los gastos pagados por anticipado de la PESQUERA EL MARINERO/HORACIO 
MORENO CEREZO, estarán conformados principalmente por seguros, cancelados 
por anticipado, además de otros pagos por anticipado que tenga la empresa. 
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Medición inicial 
 
 Se reconocerá por el valor del pago anticipado a su costo. (Sección 2, 
p.2.46). 
 La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de 
los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce 
meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa.(Sección 4, p.4.5c). 
 
Medición posterior 
 
 Se medirán los pagos anticipados al costo 
 Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan 
los beneficios del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto 
respectivo. 
 Cuando se determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, 
el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del periodo. 
 
Revelación 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, en sus estados 
financieros revelará:  
 La determinación de los importes en libros en la fecha sobre la que se 
informa. 
 Los importes significativos incluidos en los resultados por intereses pagados 
y 
 Los importes de los desembolsos reconocidos durante el periodo. 
 
7.2.14.5 Políticas contables para la cuenta de propiedad, planta y equipo  
 
Reconocimiento 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconoce como 
propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que no están disponibles para la 
venta se mantienen para uso en la comercialización de bienes, así mismo se prevé 
usarlo más de un periodo contable (Sección 17, p.17.2). 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá a u activo 
como elemento de la propiedad planta y equipo si es probable que la entidad 
obtenga beneficios económicos futuros, además que el costo de dicho activo pueda 
medirse con fiabilidad, que se puedan utilizar por mas de una año y cuyo costo sea 
superior a tres salario mínimos (Sección 17, p.17.4) 
En el rubro de propiedad, planta y equipo, se clasificara entre otras: 
 Terrenos 
 Construcciones y Edificaciones 
 Construcciones en curso 
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 Maquinaria 
 Equipos de oficina  
 Equipos de computación y comunicación 
 Flota y Equipo de Transporte 
 Anticipos propiedad Planta y Equipo 
 
Los activos cuyo costo es inferior a tres salarios mínimos legales vigentes no se 
reconocerán como propiedad planta y equipo y se registraran directamente al gasto, 
al igual que los activos que se puedan utilizar por menos de un año. 
 
Medición inicial 
 
 La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta 
y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y 
de intermediación, aranceles de importación e impuestos  recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y rebajas) los costos 
atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones  necesarias para 
que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial 
de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. (Sección 17, p17.9 y 17.10). 
 Se reconocerán como gastos los siguientes: Los costos de apertura nueva 
instalación productiva y de introducción de un nuevo producto publicidad, 
prestamos, administración (Sección 17, p17.11). 
 
Medición posterior 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá la 
propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo, menos la 
depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que hay 
sufrido dicho elemento. (Sección 17, P.17.15). 
 
Revelación 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará para cada 
una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que el gerente propietario 
considere apropiada, la siguiente información: 
 
a) La base de medición utilizada, vida útil o vida útiles de la propiedad, planta y 
equipo. 
b) El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación 
acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y al final del periodo 
contable que se informa. 
c) Conciliación de los importes al inicio y al final del periodo contable que se 
informa, que muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, 
depreciación y otros cambios. 
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d) El estado de las transacciones, titularidad de los activos junto con las 
restricciones, demandas, pignoraciones, garantías e hipotecas 
e) Contratos de compraventa y el estado de los compromisos y obligaciones 
adquiridas (Sección 17, p.17.31y 17.32). 
 
7.2.14.6 Depreciación de propiedad, planta y equipo 
 
Medición inicial 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá el 
cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee en el 
resultado del periodo contable. (Sección 17, p.17.17). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá la 
depreciación de un activo de la propiedad, planta y equipo, cuando dicho 
activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un 
contexto necesario para operar de la manera prevista por el gerente 
propietario. (Sección 17, p.17.20). 
 
Medición posterior 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, deberá 
distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo 
de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de 
depreciación que se haya elegido para dicha propiedad. (Sección 17, 
p.17.18) 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, determinará la 
vida útil de una propiedad, planta y equipo a partir de los factores como lo 
son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los 
límites o restricciones al uso del activo, entre otros. (Sección 17, p.17.21). 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, utilizara  r el método 
de depreciación de línea recta y se le dará una vida útil dependiendo su clasificación 
y se reconocerá como un gasto tomando como base el valor del costo menos su 
valor residual según su vida útil 
 
Activo           vida Útil          Método de                                        
.                                                   depreciación    
Terrenos      N/A      N/A 
Construcciones y Edificaciones   50   Línea recta 
Maquinaria       10   Línea recta 
Equipo de Oficina     10   Línea recta 
Equipo de computación y Comunicaciones   5   Línea recta 
Flota y equipo de transporte   10   Línea recta 
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 Cuando una propiedad, planta o equipo posea componentes principales se 
deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de 
la vida útil que el gerente propietario asignó, de acuerdo a los beneficios 
económicos que se esperan de ellos. (Sección 17, p.17.6). 
 La administración revisara anualmente en las partidas de propiedad planta y 
equipo – el uso del mismo, los cambios en durabilidad o desgaste, deterioro, 
depreciación, valor residual. 
 
7.2.14.7 Deterioro del valor de la propiedad planta y equipo 
 
Medición inicial 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, registrará una 
pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el importe 
en libros del activo es superior a su importe recuperable. (Sección 27, p.27.1) 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá 
cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en 
el resultado del periodo contable que se produzca. (Sección 27, p.27.6). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, realizará a la 
fecha sobre la que se informa, una valuación para determinar la existencia 
de algún indicio de deterioro del valor; si existe, deberá estimar el importe 
recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada. (Sección 27, 27.7) 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, considerará los 
siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor (Sección 
27, p.27.9): 
a) El valor del mercado ha disminuido  
b) Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que opera. 
c) Tasa de interés del mercado se ha incrementado. 
d) Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 
e) Cambios en el uso del activo 
f) El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 
 
Medición posterior 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, deberá revisar 
y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual de la 
propiedad, planta y equipo. (Sección 27, p.27.10). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, evaluará a la 
fecha sobre el cual se informan los estados financieros, los activos de 
propiedad, planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció una 
pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. 
(Sección 27, p. 27.29). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá la 
reversión de pérdida por deterioro en el resultado del periodo contable en el 
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cual se presentaron los indicios que ha desaparecido y disminuido. (Sección 
27, p.27.30 b). 
 Se reconocerá una reversión del deterioro del valor de la propiedad, planta y 
equipo, cuando se incremente al importe en libros al valor semejante del 
importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable 
había excedido el importe en libros. (Sección 27, p.27.30 b). 
 Se revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha 
presentado una pérdida por deterioro de valor la siguiente información 
(Sección 27, p.27.32). 
a) El importe de la pérdida por deterioro del valor  o las reversiones 
reconocidas en resultados del periodo. 
b) La partida o partidas del estado de resultado integral en la que se 
encuentra incluido el importe de las pérdidas por deterioro o reversiones 
reconocidas. 
 
Baja en Cuentas 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, dará de baja 
en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo, que se encuentra en 
disposición (Disponer de él) o no se espera obtener beneficios económicos 
futuros por la disposición o uso del activo. (Sección 17, p.17.27) 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá la 
ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta 
y equipo en el resultado del periodo contable que se produjo. (Sección 17, 
p.17.28). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, determinara la 
ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, la diferencia entre el valor en libros y el 
producto neto de la disposición. (Sección 17, p.17.30). 
 
7.2.14.8 Políticas contables para arrendamiento  
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconoce como 
arrendamientos el acuerdo entre arrendador y arrendatario  en el que se transfiere 
el derecho de uso de un activo y por el cual se recibe una renta. 
 
Un arrendamiento se clasificara como arrendamiento financiero su transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y si no 
transfiere  todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad será un 
arrendamiento operativo. (Sección 20, p.20.4) 
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7.2.14.9 Arrendamiento financiero 
 
Reconocimiento 
 
 Un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo el 
arrendamiento financiero al comienzo como activos y pasivos en su estado 
de situación financiera. (Sección 20, p.20.9) 
 
Medición inicial 
 
 Se medirá inicialmente por el importe igual al valor razonable del bien 
arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si 
esté fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo 
directo inicial del arrendatario (costos incrementales que se atribuyen 
directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento) se añadirá al 
importe reconocido como activo. (Sección 20, p.20.9) 
 
 El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse 
utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede 
determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del 
arrendatario. (Sección 20, p.20.10) 
 
Medición posterior 
 
 Se repartirán los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas, 
financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del 
interés efectivo. (Sección 20, p.20.11) 
 
 Se distribuirá la carga financiera (Intereses) a cada periodo a lo largo del 
plazo del arrendamiento, de' manera que se obtenga una tasa de interés 
constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de 
amortizar. (Sección 20, p.20.11). 
 
 Se cargarán las cuotas contingentes; como gastos en los periodos en los que 
se incurran. (Sección 20, p.20.11). 
 
Revelación 
 
 Se revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros: 
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(a) Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo, 
sobre el que se informa;  
 
(b) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo 
sobre el que se informa, para cada uno de los siguientes periodos:  
 
* Hasta un año;  
* Entre uno y cinco años; y,  
* Más de cinco años. 
  
(c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 
del  arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas 
contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de 
revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos 
de arrendamiento. (Sección 20, p.20.13) 
 
7.2.14.10 Arrendamiento operativo (no onerosos) 
 
Reconocimiento y Medición  
 
Los pagos bajo arrendamiento operativo se reconocerá como un gasto (excluyendo 
los costos por servicios tales como seguros o mantenimiento) de forma lineal. No 
se reconocerá como un activo (Sección 20, p.20.15) 
 
Revelación 
 
Se revelara la siguiente información: 
 
(a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de 
arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes 
periodos 
*hasta un año;  
* Entre uno y cinco años; y,  
* Más de cinco años. 
 
(b)  Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto 
 
(c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 
incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones 
de renovación o adquisición y clausulas revisión, subarrendamiento y 
restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento (Sección 20, 
p.20.16) 
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7.2.15 Pasivo 
 
7.2.15.1 Políticas para las cuentas y documentos por pagar 
 
Reconocimiento 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá un pasivo, 
cuando posea una obligación contractual de entregar dinero u otros activos 
financieros a terceros, como resultado de un suceso pasado, que pueda medirse de 
forma fiable, y que para el cumplimiento de la obligación sea probable   
desprenderse de recursos que le incorporan beneficios económicos (Sección 2,p. 
2.39 ) 
 
Medición inicial 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá 
inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción 
incluidos los costos de ella. 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá la 
cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos 
financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de 
financiación. (Sección 11, p.11.13). 
 
Medición posterior 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá las 
cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo cuando estas sean a largo plazo. 
(Sección 11, p.11.14). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá las 
cuentas y documentos por pagar al final de cada periodo sobre el que se 
informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 
espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación. 
 
Revelación 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará a la 
fecha del periodo contable que se informa, la información concerniente a: las 
políticas adaptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por 
pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la 
fecha y la composición de la cuenta, tasa de interés, plazos, garantías 
otorgadas (Sección 11, p.11.40). 
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 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará los 
importes en libros de los pasivos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en resultados (Sección 11, p.11.41 d). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará los 
pasivos financieros medidos al costo amortizado. (Sección 11, p.11.41 e). 
 
Baja en cuentas 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, dará de baja 
en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 
(Sección 11, p.11.36). 
 
7.2.15.2 Políticas para impuestos a las ganancias 
  
Reconocimiento 
 
El impuesto a las ganancias incluyen todos los impuestos nacionales y extranjeros, 
que tengan relación con las ganancias fiscales según la legislación tributaria que 
aplique en Colombia (Sección 29, p.29.1). 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá las 
consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se 
hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos 
comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el 
impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo 
corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o 
por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la  
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, recupere o liquide sus 
activos y pasivos por su importe en libro actual, y el efecto fiscal de la compensación 
de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de 
periodos anteriores. (Sección 29, p.29.2). 
 
Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por 
recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos 
pasados. Éste impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por 
los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el 
reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales no utilizadas 
hasta el momento procedente de periodos anteriores. (Sección 29, p.29.9). 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá: 
a) Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que 
se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro  
b) Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que 
se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 
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c) Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales 
no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente 
de periodos anteriores. (Sección 29, p.29.15). 
d) PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá un 
pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias 
fiscales del periodo actual y de los periodos anteriores. Si el importe pagado, 
correspondiente al periodo actual y a los anteriores e, excede el importe por 
pagar de esos periodos, la empresa reconocerá el exceso como un activo 
por impuestos corrientes.(Sección 29, p.29.4). 
 
Medición inicial 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá un pasivo (o 
activo) por impuestos corrientes a los importes, que se esperen pagar (o recuperar) 
usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo 
proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se 
informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación 
esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso 
de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo 
hagan. (Sección 29, p.29.6). 
 
Medición posterior 
 
Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, 
de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable 
que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se 
revisará el importe en libros neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha 
sobre la que se informa, y ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación 
actual de las ganancias fiscales futuras. (Sección 29, p.29.21 y 29.22) 
 
Revelación 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará información 
que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el 
efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de 
transacciones y otros eventos reconocidos. (Sección 29, p.29.30) 
No clasificara ningún activo (pasivo) por impuesto diferido como activos (o pasivos) 
corrientes. (Sección 29, p.29.28) 
 
La empresa revelara por separado los principales componentes del gasto (ingreso) 
por impuestos  
 
a) Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas 
reconocidas como partidas de otro resultado integral 
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b) Una explicación de la diferencias significativas en los importes presentados 
en el estado de resultado integral y los importes presentados a las 
autoridades fiscales 
c) Una explicación en los cambios en las tasas o tasas impositivas aplicables, 
en comparación sobre el periodo sobre el que se informa anterior 
d) Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y 
créditos fiscales no utilizadas: El importe de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos y las correcciones valorativas al final de periodo sobre el 
que se informa, y un análisis de los cambios en activos y pasivos por 
impuestos diferidos y en las correcciones valorativas durante el periodo 
e) La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las 
perdidas y los créditos fiscales no utilizados ( sección 29 p 29.31 y 29.32) 
 
7.2.15.3 Políticas para la cuenta de provisiones 
 
Reconocimiento 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, sólo reconocerá una 
provisión cuando: 
(a) tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de 
un suceso pasado;  
(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 
contrario) que la Entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 
(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. (Sección 21, 
p.21.4) 
 
Medición inicial 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá 
una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe 
de la provisión como un gasto en resultados del periodo contable. (Sección 
21, p.21.5). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá una 
provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la obligación 
al final del periodo contable sobre el que se informa, la cual será la mejor 
estimación del importe requerido para cancelar la obligación. (Sección 21, 
p21.7). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá la 
provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos 
para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero 
resulte significativo. (sección 21, p.21.7). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, utilizará la tasa 
de descuento antes de impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales 
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del mercado correspondientes al valor temporal del dinero. (Sección 21, 
p.21.7). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá un 
reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad del importe 
requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (Reembolso 
por cobrar), el cual no deberá exceder el valor del importe de la provisión ni 
se compensara con ella. (Sección 21, p.21.9). 
 
Medición posterior 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, medirá la 
provisión posteriormente, cargando contra ella, únicamente aquellos 
desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión. 
(Sección 21, p.21.10) 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, evaluará al 
final del periodo contable que se informa las provisiones y si fuese necesario 
ajustará su valor para reflejar mejor la estimación actual del importe requerido 
para cancelar la obligación. (Sección 21, p.21.11). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá en 
gastos de resultados del periodo, cualquier ajuste realizado a los importes de 
la provisión previamente reconocidos. (Sección 21, p.21.11). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá en 
estado de resultados del periodo la reversión del descuento, cuando la 
provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la 
valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes 
previamente reconocidos. (Sección 21, p.21.11). 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, revelará para 
cada una de las provisiones reconocidas al final del periodo contable la 
siguiente información (sección 21, p.21.14): 
a) Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final del 
periodo, adiciones realizadas, ajustes en los cambios de la medición del 
importe descontado, importes cargados contra la provisión, importes no 
utilizados revertidos. 
b) Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe. 
c) Importe de reembolsos de terceros esperados. 
 
Revelación 
 
Para cada tipo de provisión, una entidad revelará lo siguiente (Sección 21, p.21.14):  
(a) Una conciliación que muestre:  
 
(i) el importe en libros al principio y al final del periodo;  
(ii) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo 10s ajustes procedentes 
de los cambios en la medición del importe descontado;  
(iii) los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y  
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(iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo.  
(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y; 
calendario esperados de cualquier pago resultante.   
(c) Una indicación acerca de 'las incertidumbres relativas al importe 0" al.' calendario 
de las salidas de recursos.  
(d) El importe de cualquier reembolso esperado, indicando 'el importe de los activos 
que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados.  
 
No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 
 
7.2.16 Patrimonio 
 
Es el resultado que surge de restar de los activos de la empresa todos sus pasivos   
 
7.2.17 Políticas contables para la cuenta de ingresos 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, tendrá en cuenta 
como políticas en sus cuentas de ingresos: 
 
Reconocimiento 
 
 Cuando se presente un incremento en el beneficio económico , producidos a 
lo largo del periodo sobre el que se informa, que aumenten el valor de los 
activos o disminución de las obligaciones, que dan como resultado un 
aumento en el patrimonio (Sección 2, p.2.23a) 
 Se reconocerá ingreso por las actividades ordinarias cuando sea probable 
que llegue cualquier beneficio económico futuro asociado con los ingresos 
ordinarios medibles con fiabilidad. (Sección 2, p.2.27) 
 
Medición 
 
 Se medirán los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 
contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas 
por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. (Sección 23, 
p.23.3) 
 Siempre que el pago de una venta a crédito se aplaza más allá de los 
términos comerciales normales, se medirá a valor presente de los ingresos 
(cobros) futuros, descontados a una tasa de interés de mercado. (Sección 
11, p.11.13) 
 Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación 
(Valor presente de todos los cobros futuros, determinados a una tasa de 
interés imputada). (Sección 23. P.23.5). 
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 Los ingresos de actividades no operacionales, se medirán en el momento en 
que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al 
valor razonable de la negociación. 
 
Revelación 
 
 Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el 
porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación 
de servicios. (Sección 23, p.23.30 a). 
 El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias 
reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada como 
mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de (Sección 23, 
p.23.30 b):  
 
 Venta de bienes 
 Prestación de servicios 
 Intereses 
 Comisiones 
 Cualquier otro tipo de actividades ordinarias 
 
7.2.18 Políticas contables para la cuenta de costos de venta 
 
Reconocimiento 
 
 PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá  los 
costos de adquisición que  comprenden el precio de compra, los aranceles 
de importación cuando corresponda y otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas 
y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 
adquisición (Sección 13, p.13.6). 
 Cuando se adquieran inventarios a plazos, con un acuerdo de financiación 
implícito, por ejemplo: una diferencia entre el precio de compra para 
condiciones normales de crédito y, el importe de pago aplazado. En estos 
casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 
periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios. 
 Se reconocerá el costo de venta, en el momento en que se realice el 
inventario físico al cierre de un periodo contable. 
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Revelación 
 
 Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo. la fórmula de Costo utilizada.  
 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
(Sección 13, p.13.22). 
 La discriminación de costos de ventas  
 
7.2.19 Políticas contables para la cuenta de gastos 
 
Reconocimiento 
 
 Cuando se presente un decremento en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas 
o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento 
de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio 
(Sección 2, p.2.23b) 
 La PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, reconocerá 
un gasto  cuando  pueda ser medido con fiabilidad. (Sección 2, p.2.27) 
 
Medición 
 
 Se medirán al valor del pago de los mismos, que puedan medirse con 
fiabilidad. (Sección 2, p.2.30). 
 
Revelación 
 
 Se presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en 
la naturaleza o en la función de los gastos, lo que proporcione una 
información fiable y relevante: 
 
Desglose por naturaleza de los gastos: 
 Depreciación 
 Compra de materiales 
 Costos de transporte 
 Beneficios a los empleados 
 Costos de publicidad 
 
Y no se redistribuirán entre las diferentes funciones dentro de la entidad. (Sección 
5, p.5.11 a) 
 
Desglose por función de los gastos: 
Se agruparán de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas, o por 
ejemplo: 
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 Costos de actividades de distribución o 
 Costos de actividades de administración 
 Todos de forma separada. (Sección 5, p.5.11 b). 
 
7.2.20 Políticas contables para los costos por préstamos 
 
 Están compuesta por los intereses generados por los préstamos y los demás 
costos en el que al empres incurre en relación con las obligaciones adquiridas 
 
Reconocimiento 
 
 Se reconocerán todos los costos por préstamos como un gasto en resultados 
en el periodo en el que se incurre en ellos. (Sección 25, p.25.2). 
 
Revelación 
 
 Se revelarán los costos financieros, el gasto total por intereses (utilizando el 
método de interés efectivo) de los pasivos financieros que no están al valor 
razonable en resultados. (Sección 25, p.25.3). 
 
7.2.21 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
situación financiera. 
 
7.2.21.1 Presentación del estado de situación financiera 
 
Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, presentará la partida de los 
elementos activo y pasivo del estado de situación financiera, clasificado como activo 
y pasivo corriente y no corriente como categorías separadas (Sección 4, p4.4). 
 
Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios 
(Sección 4, p.4.5): 
 
a) Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal 
de operación. 
b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
c) Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre 
la que se informa. 
d) Se trate de efectivo o un equivalente a efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo 
por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 
 
La Pesquera El Marinero/Horacio Moreno Cerezo, clasificará todos los demás 
activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal de operación no sea claramente 
identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. (Sección 4, p4.6). 
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La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando (Sección 4, p4.7) 
 
a) Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
b) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
sobre la que se informa. 
d) La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo, durante al menos doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa. 
 
La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes (Sección 4, 
p.4.8).  
 
El estado de situación financiera como mínimo debe presentar, las siguientes 
partidas (Sección 4, p.4.2): 
 
a) Efectivo y equivalente a efectivo 
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
c) Activos financieros  
d) Inventarios 
e) Propiedad planta y equipo 
f) Propiedades de inversión 
g) Activos intangibles 
h) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
i) Pasivos financieros 
j) Pasivos y activos por impuestos corrientes 
k) Pasivos y activos por impuestos diferidos 
l) Provisiones 
m) Patrimonio 
 
7.2.21.2 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
resultado integral 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, presentará su 
resultado integral total – es decir, su rendimiento financiero para el periodo (Sección 
5, p.5.1): 
 
Un único estado de resultado integral total para un periodo: en un único estado del 
resultado integral, en cuyo caso el estado del· resultado integral presentará todas 
las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo (Sección 5, p.5.2 a) 
El estado de resultado integral como mínimo debe presentar, las siguientes partidas 
(Sección 5, p.5.5): 
 
a) Los ingresos de actividades ordinarias 
b) Los costos financieros 
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c) Los gastos por impuestos 
d) El resultado  
e) Cada partida de otro resultado integral clasificada por su naturaleza 
f) El resultado integral total 
 
Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se 
presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del 
resultado en el periodo en el que surgen (Sección 5, p.5.4a) 
 
La PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, presentara un 
desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 
función de los gastos y que esta información se fiable y más relevante. (Sección 
5, p.11) 
 
7.2.21.3 Políticas contables del estado de cambios en el patrimonio 
 
El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el 
que se informa de la empresa, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el 
otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas 
contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de 
las inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el 
periodo por los inversores en patrimonio. (Sección 6 p 6.2) 
 
Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 
 
El resultado Integral total del periodo 
 
Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la re 
expresión retroactiva reconocidos según la sección 10 Políticas contables 
estimaciones y errores 
Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, 
al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes 
de: 
  
– El resultado del periodo.  
– Cada partida de otro resultado integral.  
 
7.2.21.4 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
flujos de efectivo  
 
Presentación del estado de flujo de efectivo 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, elaborará el estado 
de flujo de efectivo una vez al año, como complemento al conjunto de estados 
financieros al cierre del periodo contable. (Sección 3, 3.17 b) y que proporciona 
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información sobre los cambios de efectivo y equivalente a efectivo, mostrando por 
separado los cambios según procedan las actividades de operación,  inversión y de 
financiación (Sección 7, 7.1) 
 
Elaboración del estado de flujo de efectivo 
 
Se  presentarán los flujos de efectivo procedentes de actividades de operaciones 
utilizando:  
 
(a) el método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de las 
transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o 
devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las· 
partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o 
financiación, o  
(b) El método directo, según el cual se revelan las principales categorías de 
cobros y pagos en términos brutos.  
      (Sección 7, p.7.7). 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, utilizara el método 
indirecto para la preparación del estado de flujos de efectivo 
  
Información a revelar en el estado de flujo de efectivo 
 
 Se presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos 
brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de 
efectivo agregados procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de 
subsidiarias o de otras unidades de negocio deberán presentarse por 
separado,' y clasificarse como actividades de inversión. (Sección 7, p.7.10). 
 Se presentará conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes 
a efectivo. 
Se presentara un estado de flujo de efectivo que muestre los flujos de efectivo 
habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de 
operación, inversión, financiación (Sección 7, p.7.3). 
 
7.2.22 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 
 
PESQUERA EL MARINERO/HORACIO MORENO CEREZO, cambiara una política 
contable solo si el cambio es requerido por cambios a esta NIIF, o de lugar a que 
los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los 
efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación 
financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad (sección 10 
p10.8) 
 
No constituyen cambios en las políticas contables, la aplicación de una política 
contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren 
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sustancialmente de los ocurridos con anterioridad, la aplicación de una nueva 
política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han 
ocurrido anteriormente o que no eran significativo, un cambio en el método de costo 
cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable(o viceversa) 
para un activo que esta NIIF requeriría o permitiría en otro caso medir al valor 
razonable(sección 10 p10.9) 
 
Se contabilizarán los cambios de políticas contables de acuerdo a cualquiera de los 
siguientes sucesos: (sección 10 p10.11) 
 
(a) una entidad contabilizará un cambio de política contable procedente de un 
cambio en los requerimientos de esta NIIF de acuerdo con las disposiciones 
transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación;  
 
(b) cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición en lugar de seguir la Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los 
Instrumentos Financieros como permite el párrafo 11 .2, Y cambian los 
requerimientos de la NIC 39, la entidad contabilizará ese cambio de política 
contable de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 
especificadas en la NIC 39 revisada; y 
 
(c) una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma 
retroactiva (véase el párrafo 10.12).  
 
La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá considerar 
cuando una modificación a las NIIF para Pymes tenga un efecto en el periodo 
corriente, anterior o futuro. Se revelará la naturaleza del cambio de política contable. 
(Sección 10 p10.13) 
 
7.2.23 Políticas contables sobre hechos ocurridos después del periodo sobre 
el que se informa 
 
Reconocimiento Y Medición   
 
 Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, 
incluyendo la información a revelar relacionada, para los hechos que 
impliquen ajuste y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se 
informa. (Sección 32, p.32.4). 
 
 Existen hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
implica que la empresa ajuste los importes reconocidos en sus estados 
financieros, o que reconozca partidas no reconocidas con anterioridad y 
como ejemplo, los siguientes  
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a) La resolución de un litigio judicial, después del periodo sobre el que se 
informa, que confirma que la empresa tenía una obligación presente al final 
del periodo sobre el que se informa. Se ajustará cualquier provisión 
reconocida con anterioridad respecto a ese litigio judicial.(Sección 32, p.32.5 
a) 
 
b) La recepción de información, después del periodo sobre el que se informa 
que indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que 
se informa, o de que el importe de una pérdida por deterioro del valor 
anteriormente reconocido para ese activo necesitará ajustarse. (Sección 32, 
p.32.5 b) 
 
c) El descubrimiento de fraudes o errores que muestre que los estados 
financieros eran incorrectos (Sección 32, p.32.5 e) 
 
7.2.24 Revelación de hechos que no implican ajustes 
 
 No se ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para 
reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se Informa si 
estos hechos no implican ajuste. (Sección 32, p.32.6). 
 
 Se realizará su revelación en las notas, como: la naturaleza del evento, una 
estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la 
imposibilidad de realizar tal estimación. (Sección 32, p.32.6). 
 
 
7.3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 
  
 
El proceso de conversión a las NIIF empieza con el balance de apertura de la 
empresa PESQUERA EL MARINERO a diciembre 31 de 2014, este proceso 
requiere un conocimiento amplio de las NIIF y la norma local, (en adelante 
COLGAAP) de modo que la información financiera en COLGAAP se logre expresar 
con gran precisión como lo piden las NIIF.  
 
Para la conversión de los estados financieros bajo NIIF, la empresa utiliza 
estimaciones contables para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos. Las 
estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible y un análisis 
detallado de cada cuenta en la fecha de emisión de los estados financieros. Las 
estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores de la empresa PESQUERA EL MARINERO 
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias.   
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Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste 
material a los saldos de los activos y pasivos en la estructura financiera de la 
empresa PESQUERA EL MARINERO son: la estimación de la cobranza dudosa; la 
estimación de la vida útil de las partidas de propiedades, planta y equipo e 
intangibles; la revisión de valores en libros y provisión para deterioro; las hipótesis 
utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros; la 
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos contingentes e impuesto a las 
ganancias. 
 
El balance inicial de la empresa PESQUERA EL MARINERO presenta un saldo a 
diciembre 31 de 2014 con el que se inicia la elaboración de una hoja trabajo en la 
cual se reclasifican y ajustan las partidas contables para poder llegar al balance de 
apertura bajo NIIF PYMES. 
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Tabla 1. Estado de perdidas y Gananias comparativo 
 
 
 
HORACIO MORENO CEREZO 
6.403.456-7 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO 
   
DESCRIPCION 2014 2013 
   
VENTAS DEL PERIODO 1,641,578,600 1,597,619,214 
      VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,641,578,600 1,597,619,214 
   
      DEVOLUCIONES EN VENTAS 0 61,232 
   
VENTAS NETAS 1,641,578,600 1,597,557,982 
   
COSTOS DE VENTAS 1,279,665,873 1,306,986,793 
      COMPRA DE MERCANCIAS 1,279,665,873 1,306,986,793 
   
MARGEN BRUTO 361,912,727 290,571,189 
   
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 337,740,017 240,415,847 
      SUELDOS 99,915,267 100,703,616 
      ASESORIA JURIDICA 21,569,388 12,732,461 
      POLIZAS Y SEGUROS 9,429,243 8,834,247 
      SERVICIOS 73,712,922 67,523,788 
      REGISTRO MERCANTIL 2,422,700 2,491,801 
      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6,605,363 5,452,435 
      DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 80,692,653 0 
      COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 27,381,895 28,400,997 
      GASTOS VARIOS 16,010,586 14,276,503 
   
RESULTADO OPERACIONAL 24,172,711 50,155,342 
   
INGRESOS NO OPERACIONALES 5,832,777 1,069,345 
      INTERESES 10,138 0 
      DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIOS 0 90,800 
      APROVECHAMIENTOS 1,613,362 719,406 
      RECONOCIMIENTOS  Y REINTEGROS ISS 4,209,277 259,139 
   
GASTOS NO OPERACIONALES 9,043,107 3,576,765 
      GASTOS BANCARIOS 3,180,346 2,205,778 
      IMPUESTO DE RENTAS Y COMPLEMENTARIOS 3,989,000 0 
      OTROS GASTOS 1,873,761 1,370,987 
   
UTILIDAD O PERDIDA 20,962,381 47,647,922 
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Tabla  2. Balance general Comparativo 
HORACIO MORENO CEREZO 
6403456-7 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
   
DESCRIPCION 2014 2013 
   
ACTIVOS 551,910,983 568,606,734 
   
DISPONIBLE 60,983,858 76,313,696 
CAJA 33,869,519 54,414,148 
BANCOS 27,114,339 21,899,548 
   
DEUDORES 24,926,612 9,440,445 
CLIENTES 20,411,069 7,274,088 
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC 4,515,543 2,166,357 
   
INVENTARIOS 85,952,506 85,017,186 
M/CIAS NO FABRICADAS EMPRESA 85,952,506 85,017,186 
   
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 380,048,007 397,835,408 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 228,187,184 145,346,976 
MAQUINARIA Y EQUIPO 121,711,472 121,711,472 
EQUIPO DE OFICINA 63,901,618 63,901,618 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 21,843,352 16,558,352 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 221,623,400 246,843,356 
ARMAMENTO DE VIGILANCIA 0 2,469,577 
DEPRECIACION ACUMULADA -277,219,019 -198,995,943 
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PASIVOS -22,949,949 -104,463,653 
   
PROVEEDORES 0 -91,820,795 
NACIONALES 0 -91,820,795 
   
CUENTAS POR PAGAR -2,833,660 -3,276,153 
RETENCIONES EN LA FUENTE -702,683 -1,873,502 
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 -29,376 
IMPUESTO DE INDUS. Y COMERCIO -91,507 -51,693 
RETENCIONES Y APORTES NOMINA -493,126 -472,741 
ACREEDORES VARIOS -1,546,344 -848,840 
   
IMPTOS,GRAVAMENES Y TASAS -10,409,249 -465,430 
IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR -1,914,249 -465,430 
IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO -8,495,000 0 
   
OBLIGACIONES LABORALES -9,707,040 -8,901,275 
CESANTIAS CONSOLIDADAS -6,192,000 -5,692,500 
INTERESES SOBRE CESANTIAS -743,040 -664,538 
VACACIONES CONSOLIDADAS -2,772,000 -2,544,237 
   
PATRIMONIO -528,961,034 -464,143,081 
   
CAPITAL SOCIAL -6,438,733 -6,438,733 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -79,687,808 -79,687,808 
RESULTADOS DEL EJERCICIO -20,962,381 -47,647,922 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -339,031,904 -330,368,618 
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES -82,840,208 0 
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Cuadro 5. Resumen de las normas NIIF para PYMES y la medición a aplicar 
 
D E S C R I P C I Ó N MEDICIÓN INICIAL NORMA NIIF PYMES 
CAJAS 
Valor razonable 
Sección 11                                    
Instrumentos Financieros BANCOS 
CLIENTES 
Precio de transacción incluido los costos de la misma 
Sección 11                                    
Instrumentos Financieros 
 
ANTICIPO DE IMPUESTOS 
 
Precio de transacción incluido los costos de la misma 
Sección 11                             
Instrumentos Financieros 
MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA 
Materia Prima valor factura, impuestos no recuperables, gastos de 
transporte, almacenamiento, devoluciones, descuentos y rebajas 
Sección 13                                
Inventarios 
TERRENOS 
precio de adquisición mas todos los gastos necesarios para ponerlo 
en uso, incluyendo desmantelamiento 
Sección 17                                         
Propiedad Planta y Equipo 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
EQUIPO DE OFICINA 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y CO 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Política contable en el año de transición: a) Valor razonable como 
costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede 
optar por medir una partida de propiedad, planta y equipo, una 
propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición 
por su valor razonable y utilizar este valor razonable como el costo 
atribuido en esa fecha o b) revolución como costo atribuido. puede 
optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores, de una 
partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o 
un activo intangible en la fecha de transición a esta niif o en una fecha 
anterior, como el costo atribuido en la fecha de reevaluación 
Sección 35                                      
Transición a las NIIF para 
pymes 
RETENCIÓN EN LA FUENTE Una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corriente por el 
impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y de los 
periodos anteriores 
Sección 29                                                     
Impuesto a las Ganancias 
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 
Precio de transacción incluido los costos de la misma. Importe sin 
descontar de la cuenta por pagar ( precio factura ) 
Sección 11                                      
Instrumentos Financieros 
IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 
una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corriente por el 
impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y de los 
periodos anteriores 
Sección 29                                                     
Impuesto a las Ganancias 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
CESANTÍAS CONSOLIDADAS 
INTERESES SOBRE CESANTÍAS 
VACACIONES CONSOLIDADAS 
 
Para las medianas empresas, el balance de apertura se realiza en el marco de la 
sección 35 de NIIF para PYMES y en general la NIIF para PYMES. 
  
Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores en la fecha 
de transición a la NIIF para PYMES. Por tanto, PESQUERA EL MARINERO 
reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a la NIIF para PYMES, 
directamente en sus resultados acumulados. 
 
Se reconocerán bajo NIIF PYMES como efectivo y equivalentes a efectivo Las 
cuentas que bajo la norma local la empresa clasificó caja y bancos 
Se ajusta por transición a NIIF un faltante en caja y se reclasifica diferencia entre 
libros y saldo según extracto por ventas de datafono que el banco quedo debiendo 
a la empresa 
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Código Descripción  Débito   Crédito  
1110 Banco  $ 2.245.900 
    1310 Cuenta por Cobrar $ 2.245.900  
 
La empresa realiza una evaluación en las cuentas por Cobrar para determinar si 
existe deterioro en las mismas, se encuentra que las ventas en su mayoría son de 
contado, tiene una cartera muy sana en la que no se presenta retrasos en los pagos, 
por tanto no se calcula Deterioro. 
  
Se analizan los inventarios de mercancía no fabricados por la empresa  y cumplen 
con la definición de inventarios mantenidos para la venta en el curso normal de las 
operaciones. Se determina el valor neto de realización para cada referencia del 
inventario, se determina que es menor el valor al costo, por tanto no presenta 
obsolescencia y a su vez no tiene deterioro. 
  
En la propiedad  planta y equipo, los activos cuyo costo es inferior a tres salarios 
mínimos legales vigentes no se reconocerán como propiedad planta y equipo y se 
registraran directamente al gasto, al igual que los activos que se puedan utilizar por 
menos de un año. 
 
Se realiza eliminación de la depreciación en la norma local  
 
Código Descripción  Débito   Crédito  
 1592  Depreciación  $ 277.219.019   
3901 Ajuste por Conversión a NIIF   $   277.219.019 
 
Se incorpora la nueva depreciación 
 
Código Descripción  Débito   Crédito  
1592 Depreciación   $ 125.135.108 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF  $ 125.135.108  
 
Eliminación de los activos dados de baja por inservibles 
 
 
 
Código Descripción  Débito   Crédito  
1520 Maquinaria y Equipo    $  5.938.001  
1528 Equipo de Computo    $  14.343.352  
3901 Ajuste por Conversión a NIIF  $   20.281.353    
Ajuste de vehículo comprado en leasing operativo al valor razonable y registrados 
bajo norma local al valor de salvamento 
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Código Descripción  Débito   Crédito  
1540 Flota y Equipo de transporte autos Mercedes   $ 1.066.686             
3901 Ajuste por Conversión a NIIF  $ 1.066.686             
 
Código Descripción  Débito   Crédito  
154005 Flota y Equipo de transporte autos Mercedes $ 49.300.000             
3901 Ajuste por Conversión a NIIF  $ 49.300.000             
 
En los pasivos la partida impuestos por pagar se ajustan al valor pagado según 
documento físico 
 
Cuenta Descripción Débito Crédito 
24 Declaración de Renta por Pagar      $ 4.673.857       
2408 Impuesto Sobre Ventas por Pagar   $ 249,30 
2365 Retenciones en la Fuente      $ 317,50  
2368 Impuesto de Industria y Comercio   $ 4.493 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF  $ 4.678.916,80  
 
  
Una vez la empresa PESQUERA EL MARINERO realiza los ajustes de conversión, 
y las reclasificaciones de cuentas, las cuales se resumen en la hoja de trabajo 
siguiente, se llega al balance de apertura bajo NIIF PYMES. 
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Tabla 3. Calculo del impuesto diferido 
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Tabla 4. Resumen Hoja de trabajo 
PARTIDAS NIIF Código Descripción Saldo Actual RECLASIFICACIONES 
AJUSTES PARA TRANSICION 
A LA NIIF PARA PYMESS 
SALDO SALDO NIIF 
REGISTRO 
N° 
HOJA DE TRABAJO 
  1 ACTIVOS   DEBE HABER DEBE HABER         
Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo 
11 ACTIVO CORRIENTE                   
1105 CAJA 33,869,518.76       18.76 33,869,500.00   1 CAJA 
1110 BANCOS 27,114,339.32   2,245,900.00     24,868,439.32   2 BANCOS 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60,983,858.08         58,737,939.32 58,737,939.32     
Deudores 
Comerciales y 
Otras cuentas 
por Cobrar 
13 DEUDORES           00.00       
1305 CLIENTES 20,411,069.00       02.00 20,411,067.00   3 CLIENTES 
1310 
CUENTAS CORRIENTE 
COMERCIALES   2,245,900.00       2,245,900.00   2 BANCOS 
1355 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC 4,515,543.00     314.00   4,515,857.00   4 ANTICIPO DE IMPUESTOS 
1380 DEUDORES VARIOS 0.00         00.00       
  TOTAL DEUDORES 24,926,612.00         27,172,824.00 27,172,824.00     
Inventarios 
14 INVENTARIOS           00.00       
1435 M/CIAS NO FABRICADAS EMPRESA 85,952,506.00         85,952,506.00       
  TOTAL INVENTARIOS 85,952,506.00         85,952,506.00 85,952,506.00     
Propiedades, 
Planta y Equipo 
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO           00.00       
1504 TERRENOS   214,878,000.00       214,878,000.00   5 
ACTIVOS FIJOS 1516 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 228,187,184.00   214,878,000.00     13,309,184.00   5 
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 121,711,472.00 60,613,617.96     5,938,001.00 176,387,088.96   6 y 11 
1524 EQUIPO DE OFICINA 63,901,617.96   60,613,617.96     3,288,000.00   6 
1528 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNI 21,843,352.00       14,343,352.00 7,500,000.00   11   
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 221,623,400.00     49,300,000.00 1,066,686.00 269,856,714.00   9 y 10 ACTIVOS FIJOS 
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 0.00         00.00       
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 
-
277,219,019.00     277,219,019.00 125,135,108.00 
-
125,135,108.00   8  y 12 ACTIVOS FIJOS 
  
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO 380,048,006.96         560,083,878.96 560,083,878.96     
   TOTAL ACTIVOS 551,910,983.04         731,947,148.28       
Pasivos 
Financieros 
2 PASIVO                   
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS                   
2120 
COMP. FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL 0.00                 
  
TOTAL OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 0.00           00.00     
2205 NACIONALES -0.02     00.02   00.00   17 
PROVEEDORES Y CUENTAS 
X PAGAR 
  TOTAL PROVEEDORES -0.02         00.00       
23 CUENTAS POR PAGAR           00.00       
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -702,682.50       317.50 -703,000.00   14 IMPUESTOS 
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00         00.00       
2368 IMPUESTO DE INDUS. Y COMERCIO -91,507.00       4,493.00 -96,000.00   15 IMPUESTOS 
2380 ACREEDORES VARIOS -663,304.00         -663,304.00 -1,462,304.00     
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Provisión por 
Beneficio a los 
Empleados 
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA -493,126.00         -493,126.00       
2380 
FONDO DE PENSIONES Y 
CESANTIAS -883,040.00         -883,040.00 -1,376,166.00     
   TOTAL CUENTAS POR PAGAR -2,833,659.50         -2,838,470.00       
Pasivos por 
Impuestos 
Corrientes 
24 IMPTOS,GRAVAMENES Y TASAS           00.00       
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS         4,673,857.00 -4,673,857.00   13 
IMPUESTOS 
2408 IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR -1,914,249.30     249.30   -1,914,000.00   16 
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -8,495,000.00         -8,495,000.00       
  
TOTAL IMPTOS,GRAVAMENES Y 
TASAS -10,409,249.30         -15,082,857.00 -15,082,857.00     
Provisiones Por 
Beneficios a los 
Empleados 
25 OBLIGACIONES LABORALES           00.00       
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -6,192,000.00         -6,192,000.00       
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -743,040.00         -743,040.00       
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -2,772,000.00         -2,772,000.00       
  TOTAL OBLIGACIONES LABORALES -9,707,040.00         -9,707,040.00 -9,707,040.00     
Pasivos por 
Impuestos 
Diferidos 27 TOTAL DIFERIDOS         12,497,645.00 -12,497,645.00 -12,497,645.00     
   TOTAL PASIVO -22,949,948.82         -40,126,012.00       
Patrimonio 
3 PATRIMONIO           00.00       
31 CAPITAL SOCIAL           00.00       
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES -6,438,732.99         -6,438,732.99       
  TOTAL CAPITAL SOCIAL -6,438,732.99         -6,438,732.99       
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO           00.00       
3405 AJUSTES POR INFLACCION -79,687,808.00         -79,687,808.00       
  
TOTAL REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO -79,687,808.00         -79,687,808.00       
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO           00.00       
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -21,897,700.79         -21,897,700.79       
  
TOTAL RESULTADOS DEL 
EJERCICIO -21,897,700.79         -21,897,700.79       
37 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTER           00.00       
3705 UTILIDAD ACUMULADA 
-
338,096,584.44         
-
338,096,584.44       
  
TOTAL RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTER 
-
338,096,584.44         
-
338,096,584.44       
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES           00.00       
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP -82,840,208.00     82,840,208.00   00.00   7   
  
TOTAL SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES -82,840,208.00         00.00       
3901 AJUSTE POR CONVERSION A NIF       163,659,480.26 409,359,790.32 
-
245,700,310.06   18   
  TOTAL PATRIMONIO 
-
528,961,034.22         
-
691,821,136.28 
-
691,821,136.28     
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DESCRIPCIÓN VALOR NIIF 
ACTIVOS  
Activos Corrientes  
Efectivo y equivalentes al efectivo 
$ 58.737.939.32 
Efectivo en caja $ 33.869.500.00 
Cuentas corrientes y de ahorros moneda nacional $               24.868.439.32 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  $    27.172.824.00 
Cuentas por cobrar Clientes $  20.411.067.00 
Cuentas Corrientes Comerciales $   2.245.900.00 
Anticipos de Impuesto y Contribuciones $  4.515.857.00 
Inventarios $               85.952.506.00 
Inventarios Corrientes ( Mercancía no Fabricada por la Empresa) $  85.952.506.00 
Activos corrientes totales $  171.863.269.32 
Activos No Corrientes  
Propiedades, planta y equipo $  560.083.878.96 
Terrenos $  214.878.000.00 
Construcciones y Edificaciones $             13.309.184.00 
Maquinaria y Equipo $           176.387.088.96 
Flota y Equipos de Transporte $           269.856.714.00 
Equipos de cómputo y comunicación $               7.500.000.00 
Equipo de oficina $ 3.288.000.00 
Depreciación de Propiedades, planta y equipo $          -125.135.108.00 
Activos no corrientes Totales $ 560.083.878.96 
Tabla 5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
PESQUERA EL MARINERO 
NIT.  805.028.087-2 
SALDO A ENERO  1 DE 2015 
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TOTAL ACTIVOS $ 731.947.148.28 
DESCRIPCIÓN VALOR NIIF 
PASIVOS  
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar $                  1.462.304.00 
Acreedores Varios $                1.462.304.00  
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados $              11.083.206.00 
Aportaciones a la seguridad social $                1.376.166.00 
Otros beneficios a los empleados a corto plazo $                9.707.040.00 
Pasivos por impuestos Corrientes $              15.082.857.00 
Pasivos por impuestos Corrientes $              15.082.857.00 
Pasivos por impuestos Diferidos $              12.497.645.00 
Pasivos por impuestos Diferiidos $              12.497.645.00 
Pasivos Corrientes Totales $   40.126.012.00 
PATRIMONIO  
Capital  $    6.438.732.99 
Ganancias y/o Pérdidas acumuladas $  664.420.022.50 
Ganancias y/o Perdidas del ejercicio $             20.962.380.79 
Patrimonio Total $  691.821.136.28 
 
 
7.3.1 Análisis del proceso de conversión 
 
El proceso de transformación de la información financiera de la norma local a NIIF 
para la PESQUERA EL MARINERO ocasionó cambios en las cifras de los 
elementos de estado de situación financiera. Como es observable en la Grafica 1, 
el activo aumenta en un 33%, en el pasivo también se incrementa en un 75%; y el 
patrimonio obtuvo un aumento de 31%. 
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Gráfica 1.Impacto en Cifras, NORMA LOCAL vs NIIF  
 
 
Los ajustes que afectaron principalmente el aumento en los activos se debió al 
nuevo recalculo de la vida útil de la propiedad planta y equipo, y el encontrar un 
vehículo comprado por leasing operativo al valor de salvamente que se midió al 
valor razonable. El aumento en los pasivos se debió principalmente con el ajuste al 
impuesto diferido, según cálculo realizado que discrimina en la hoja de trabajo.  
 
El efecto de conversión de Norma Local a NIIF se presenta más detalladamente por 
cuenta en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
Saldo a Diciembre de 2014
Norma Local
551.910.983,04 22.949.948,82 528.961.034,22
Saldo a Diciembre        de 2014
Bajo Niif
731.947.148,28 40.126.012,00 691.821.136,28
Diferencia      $ 180.036.165,24 17.176.063,18 162.860.102,06
Diferencia      % 33% 75% 31%
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Tabla 6. Conciliación patrimonial 
 
CONCILIACION PATRIMONIAL  
  
SALDO DE PATRIMONIO NORMA LOCAL 528,961,034.22 
MODIFICACION EN LOS ACTIVOS 180,036,165.24 
MODIFICACION EN LOS PASIVOS -17,176,063.18 
TOTAL MODIFICACION A NIIF 162,860,102.06 
PATRIMONIO BAJO NIIF PARA PYMES 691,821,136.28 
VARIACION ABSOLUTA    ( PESOS )   $ 162,860,102.06 
VARIACION RELATIVA   ( PORCENTUAL )   % 24% 
AJUSTE EN LOS ACTIVOS 
    
AJUSTE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO AL VALOR RAZONABLE -18.76 
AJUSTE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL VALOR 
RAZONABLE, - ELIMINACION DE CUENTAS INCOBLABLES 312.00 
AJUSTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL COSTO E INCORPORACON DE ACTIVO AL 
VALOR RAZONABLE 180,035,872.00 
    
TOTAL AJUSTE EN ACTIVOS 180,036,165.24 
AJUSTE EN LOS PASIVOS 
    
AJUSTE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL VALOR 
RAZONABLE 4,810.48 
AJUSTE DE PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES AL VALOR RAZONABLE 4,673,607.70 
AJUSTES  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 12,497,645.00 
    
TOTAL AJUSTE EN PASIVOS 17,176,063.18 
    
AJUSTE EN EL PATRIMONIO 
   
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF  162,860,102.06 
TOTAL AJUSTE EN PATRIMONIO 162,860,102.06 
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 8. CONCLUSIONES 
 
 
El gobierno con la excusa de llevar la contabilidad a un nivel internacional, acceder 
a los mercados internacionales, conseguir inversionistas extranjeros y hablar un 
mismo idioma contable de la mayoría de los países, emite normas sin el suficiente 
estudio, análisis, y participación de todos los sectores involucrados en la economía 
del país. Estas decisiones de los mandatarios aumentan la carga administrativa, 
financiera  y contable de las empresas, donde los empresarios para poder cumplir 
con los requerimientos impuestos por los gobernantes de turno, se ven obligados 
aplicar las normas por su propios medios, aun teniendo claro, que estos cambios ni 
siquiera le sirven de base para el cálculo de los impuestos. Un claro ejemplo es la 
norma emitida mediante la ley 1314 del 2009, la cual describe en su artículo 4 
“Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de  contabilidad 
y de información financiera”, la anterior norma hace que se deban llevar los registros 
contables con las normas internacionales, para la presentación de estados 
financieros ante entes como la Cámara y Comercio y Supe sociedades, pero, para 
la elaboración de las declaraciones tributarias se deban de tomar otras bases, 
ocasionando un desgaste debido a que en el decreto el decreto 2649 en las cuentas 
de orden se registraban las diferencias en las cifras que se toman para la 
elaboración de las declaraciones tributarias. Ahora que en las NIIF, las cuentas de 
orden no se utilizan, por lo tanto, se deben de realizar conciliaciones contables 
versus las fiscales que se deben de proteger en el tiempo, pues ya no harían parte 
de los registros contables. Así mismo, al ser tantas normas y tan extensas, lo que 
antes lo realizaba un contador en una empresa Pyme, ahora necesita de más 
profesionales para implementar, para conciliar, y para estar pendiente del área 
contable y de área tributaria por las continuos cambios de las normas.  
 
Los puntos importantes para resaltar como hallazgos de este documento son los 
siguientes: 
 
 El activo es uno de los conceptos técnico – contables de más impacto en la 
norma internacional, en él se generan los mayores cambios en los 
procedimientos contables aplicados actualmente según el Decreto 2649 de 
1993. 
 
 Se introduce el concepto de deterioro, que es la disminución del valor del 
activo no prevista en términos como depreciación, amortización, agotamiento 
o pérdida que solo aplicaba para unos activos determinados. 
 
 El proceso de adopción por primera vez tuvo un efecto neto positivo en el 
patrimonio debido en gran medida al ajuste en Aumento en el Activo debido  
al nuevo recalculo de la vida útil de la propiedad planta y equipo, y el 
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encontrar un vehículo comprado por leasing operativo al valor de salvamente 
que se midió al valor razonable.  
 
 Los ajustes en su mayoría se deben a que los activos y sus depreciaciones 
lo manejaban más ajustados a la norma tributaria que al desgaste real de la 
propiedad planta y equipo.  
 
 En el registro de las cuentas por cobrar, al calcular el valor presente neto, el 
valor nominal de la deuda se reduce, generando impacto en los reportes que 
se deben presentar al Estado, lo que el ente regulador exige es el valor 
nominal de dichas deudas 
 
 En los anticipos de dinero que son entregados a terceros para la compra de 
una mercancía, este valor se debe registrar en Inventarios según la norma 
NIIF para Pymes, teniendo en cuenta que se debe llevar un control de las 
mercancías que están facturadas y las pendientes por facturar. Al girar estos 
anticipos, las empresas se ven obligadas a crear cuentas separadas, 
originando más trabajo en el área contable. 
 
 El cálculo del impuesto diferido, que aparte de calcular las diferencias 
temporales se deben de llevar las temporarias, carga muy pesada de 
sobrellevar, debido al cambio de tarifas impositivas ocasionadas por las 
reformas estructurales que el gobierno se inventa en materia tributaria en su 
afán de recaudar más dinero para suplir el déficit fiscal. 
 
 Es obligatorio en los instrumentos financieros, el tener en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo ( se utiliza el termino valor presente) 
 
 Los avalúos en las propiedades de inversión que se deben de realizar más 
detallados, para descomponerlo en sus partes y encontrar su vida útil, y así 
mismo realizar las depreciaciones, en el mercado son más costosos. 
 
 Con la aplicación del nuevo marco conceptual se evalúa la gestión de los 
administradores, sobre todo en el deterioro en inventarios y las cuentas por 
cobrar y por pagar.  
 
 La empresa cuenta con un manejo administrativo organizado e idóneo, y 
presenta pocos ajustes para la conversión a NIIF, Por lo mismo no presenta 
deterioro en sus inventarios ni cuentas por cobrar y por pagar. 
 
 No se establece prioritaria la titularidad del bien, lo cual introduce grandes 
cambios principalmente en el reconocimiento de un activo como propiedad, 
planta y equipo.   
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 Si la entidad tiene activos de los cuales no espera recibir beneficios 
económicos futuros, se les debe dar de baja. 
 
 El pasivo aumento cuando se realizó el cálculo del impuesto diferido, práctica 
que aunque  estaba en la norma local no se venía realizando. 
 
 Las revelaciones en la norma NIIF para Pymes es más amplia y detallada 
que las normas locales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Debido a que la implementación del nuevo marco normativo contable es un hecho 
que se debe realizar, pues de no cumplir con las normas habrá sanción. Se hace 
imprescindible el capacitarse, enfrentarse a este nuevo cambio y asumir el reto, que 
ya una vez capacitado encontrará que las diferencias con la norma anterior no son 
tan grandes, en la medida en la que la administración se involucre, sea organizada 
e idónea, pues si esta falla, la contabilidad se hace más dispendiosa, pues la NIIF 
para Pymes obliga a mostrar en registros contables el manejo dado por el gerente 
de los recursos de la empresa.  
 
Muchas veces las empresas no aplicaban el marco normativo de las PCGA 
anteriores y ahora deben de hacerlo. Realizar estados financieros comparativos,  el 
cálculo del impuesto diferido, o realizar todos los estados financieros, unas notas a 
los estados financieros más detallada. La necesidad constante de capacitarse para 
implementar lo que el gobierno de turno dicte, es menester que se haga por medios 
propios, ya sea una persona o la empresa como tal. Haciéndose aún más 
complicado cuando se tienen normas diferentes para la parte contable y la parte 
tributaria, que los gobernantes en su afán de conseguir   ingresos para la nación 
“improvisan” con reformas tributarias, haciendo que se tengan registros para cumplir 
con una legislación contable y con la tributaria, y se tiene que los Contadores son 
los llamados a asumir estos retos, en los que prácticamente se deben de volver 
autodidactas. 
 
Importante analizar los programas contables que deben de servir de apoyo, ya que 
se encuentra que no estaban preparados para asumir estos retos. Como el de llevar 
paralelamente dos contabilidades, en el tiempo que dan de transición y aun después 
para determinar las diferencias entre las bases contables y las tributarias para el 
pago de impuestos. Al parametrizar en los nuevos programas, se deben tener en 
cuenta detalles como la cuenta de anticipos que ya no se utiliza, se deben crear 
cuentas auxiliares en inventarios y en gastos en las que se maneje y se controlen 
hasta legalizar estos anticipos entregados, diferenciar los ajustes que se realizan al 
preparar el esfa, crear cuentas que antes no se utilizaban como el deterioro, y las 
que se llevan al valor presente que cambian el valor nominal principalmente en las 
cuentas por cobrar y por pagar. 
 
Se requiere de una persona líder, con direccionamiento estratégico, enfocada a los 
objetivos establecidos en la etapa de planeación y ejecución de la conversión, que 
ejerza control y seguimiento al proceso de conversión. Comunicación asertiva y 
buenas relaciones con los interesados, además, de la disposición de recurso 
humano idóneo y comprometido, con acompañamiento constante de personal 
experto en el tema, creando una cultura organizacional, con un compromiso de la 
gerencia y participación de los más altos niveles de la empresa, que permitan tomar 
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decisiones con políticas contables y financieras basadas en la estrategia 
establecida. 
 
El gobierno antes de emitir normas debe de hacer un estudio de los impactos que 
se pueden generar en los diversos sectores al momento de aplicarlas, brindando los 
medios para que todos puedan dar cumplimiento, y mejor aún ayudar con 
capacitación y acompañamiento constante. 
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ANEXO RESUMEN HOJA DE TRABAJO 
 
REGISTRO 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
1 1105 CAJA   18,76 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Caja 18,76   
     
2 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
11100501 BANCO DE OCCIDENTE   2.245.900,00 
1310 CXC 2.245.900,00   
     
3 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
1305 CLIENTES   2,00 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes 2,00   
     
4 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
13551701 ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUC 314   
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes   314 
     
5 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
1504 TERRENOS 214.878.000   
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES   214.878.000 
     
6 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 60.613.617,96   
1524 EQUIPO DE OFICINA   60.613.617,96 
     
7 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP 82.840.208,00   
3901 Ajuste por Conversión a NIIF    82.840.208 
     
8 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
1592 DEPRECIACION 277.219.019,00   
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Depreciación   277.219.019 
     
9 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
15400501 MERCEDES 49.300.000,00   
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Depreciación   49.300.000,00 
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10 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
15400501 MERCEDES   1.066.686,00 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Depreciación 1.066.686   
     
11 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
15200502 ASCENSOR   5.800.000 
15200502 ESCANER CANON   138.001 
15280501 EQUIPO COMPUTO   14.343.352,00 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF  20.281.353,00   
     
12 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
15921001 DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO   61.598.110,00 
15921505 DEP.ACUM. EQUIPO DE OFICINA   1.073.533,00 
15921601 DEPRECIACION REMODELACION PESQ   831.044,00 
15922001 DEP.ACUM. EQUIPO COMPUTACION   1.303.255,00 
15923501 DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE   60.329.166,00 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Depreciación 125.135.108,00   
     
13 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
24 DECLARACION DE RENTA POR PAGAR   
        
4.673.857,00  
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes 4.673.857,00   
     
14 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE   
                    
317,50  
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes 317,50   
     
15 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO   4.493,00 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes 4.493,00   
     
16 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
2408 IMPTO. SOBRE VENTAS POR PAGAR 
                  
249,30    
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes   
                    
249,30  
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17 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
2205 PROVEEDORES NACIONALES 0,02   
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes   0,02 
     
18 
CODIGO DESCRPCION DEBITO CREDITO 
27 Impuesto Diferido   12.497.645,00 
3901 Ajuste por Conversión a NIIF Clientes 12.497.645,00   
 
